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,QWURGXFFL²Q
La participación en el desarrollo rural es un término muy usado en los proyectos 
formulados para el “mejoramiento” de las condiciones de vida de los agricultores, 
sin embargo, la participación se sigue interpretando como la manera de no ceder 
HOFRQWURODODJHQWHGHOOXJDUVHJ¹Q3LPEHUWHVGLI¬FLOSDUDORVSURIHVLRQD-
OHVDJU²QRPRVJXDUGDSDUTXHVƮWRPHMRUDGRUHVDGPLQLVWUDGRUHVGH UHDVSUR-
WHJLGDVSODQLƮFDGRUHVGHOXVRGHODWLHUUDUHQXQFLDUDOFRQWUROVREUHGHFLVLRQHV
claves en el diseño, dirección y evaluación del manejo de la biodiversidad agrícola 
basado en lo local o comunitario.
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La participación es vista, en gran parte, como un medio para lograr metas ex-
ternamente deseables. Aunque reconocen la necesidad de la participación de la 
gente, muchos profesionales convencionales ponen límites claros en la forma y 
JUDGRGHSDUWLFLSDFL²QTXHHOORVWROHUDQHQFRQWH[WRVORFDOHV3LPEHU
Donde participan ONG´s, instituciones gubernamentales y expertos, sobre la va-
loración y participación en el manejo de la biodiversidad (agrícola, animal, pis-
F¬FROD VLOY¬FROD\ GH ODYLGD VLOYHVWUH 3LPEHUW  FDUDFWHUL]² VLHWH WLSRV GH
participación que van desde la pasiva hasta la interactiva y de automovilización 
\SODQWHDTXHŠODVEXURFUDFLDV\ORVSURIHVLRQDOHVQHFHVLWDU QFDPELDUGHMDQGR
de ser implementadores de proyectos y distribuidores de servicios y tecnologías 
HVW QGDUSDUDDVXPLUQXHYRVUROHVTXHOHIDFLOLWHQDODJHQWHGHOOXJDUHODQ OLVLV
ODVGHOLEHUDFLRQHVODSODQLƮFDFL²QODDFFL²QHOPRQLWRUHR\ODHYDOXDFL²Qš
En la relación comunidad rural-experto ha hecho carrera la interacción pasiva, en 
la cual la comunidad es invitada a la participación para formalizar el proyecto o 
ODVDFFLRQHVTXHVHDVSLUDQDHMHFXWDU)UHLUHDGYLHUWHTXHDORVFDPSHVLQRV
no tenemos que persuadirlos para que acepten la propaganda, que cualquiera que 
sea su contenido comercial, ideológico o técnico, ésta es siempre domesticadora. 
Sobreponer a ellos otra forma de pensar (que implica nuestro lenguaje, nuestra es-
WUXFWXUD\QXHVWUDPDQHUDGHDFWXDUGHVSLHUWDXQDUHDFFL²QQDWXUDOXQDUHDFFL²Q
de defensa ante el invasor que amenaza con romper su equilibrio interno.
Los proyectos de desarrollo rural adelantados por ONG´s, instituciones públicas y 
privadas, intentan dentro de sus acciones, abordar la pobreza, el desarrollo, ajustar 
la agricultura, fortalecer las organizaciones comunitarias y motivar la participación 
para que las comunidades se conviertan en gestoras de su propio desarrollo.
En el departamento del Valle del Cauca, se mezclan una gran diversidad de con-
WH[WRVJHRJU ƮFRVDOWR$QGLQRSLHGHPRQWHYDOOHJHRJU ƮFRHQFODYHVVXE[H-
URI¬WLFRV\HOOLWRUDO3DF¬ƮFRFXOWXUDOHVLQG¬JHQDVDIURGHVFHQGLHQWHVPHVWL]RV
FDPSHVLQRVFDXFDQRVQDUL°HQVHVHQWUHRWUDV\PRGRVGHSURGXFFL²QWUDGL-
FLRQDO LQGXVWULDO HPSUHVDULDO HWF VREUH ORV FXDOHV ODVDFFLRQHVGHGHVDUUROOR
GHEHQFRQVLGHUDU\HVSHFLƮFDUFDGDXQRGHHOORV
(Q GLFLHPEUH GH  /D 6HFUHWDU¬D GH $JULFXOWXUD &D]D \ 3HVFD ƮQDQFL² OD
ejecución del proyecto “'HVDUUROOR GH ]RQD FDFDRWHUD HQ HO OLWRUDO 3DF¬ƮFR 
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YDOOHFDXFDQRšHOFX OIXHHMHFXWDGRGXUDQWHPHVHVSRU$623529,-(6$VRFLD-
FL²QGHSURGXFWRUHVDJURSHFXDULRVGH9LMHV(OSUR\HFWRFRQVLGHU² ORVFRPSR-
QHQWHVGHFDSDFLWDFL²QHQHOPDQHMRGHOFDFDRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHKD\OD
UHFXSHUDFL²QGHKDPHGLDQWHSRGDVLQMHUWDFL²Q\PDQHMRƮWRVDQLWDULR
/DSREODFL²QREMHWLYRGHOSUR\HFWRFRPSUHQGL²EHQHƮFLDULRVKRPEUHV\
PXMHUHVGHORVPXQLFLSLRVGH'DJXD9HUHGDV(O(QJD°R(O3ODFHU(O&DXFKDO
(O'DQXELR\/D&DVFDGD\%XHQDYHQWXUD9HUHGDV=DFDU¬DV*XDLPLD6DEDOHWDV
Llano Bajo, San Marcos, Potedó, Bajo Potedó, La Escopeta, Bajo Calima, San Luis, 
Agua Clara, Río Abajo, La Gloria, Puerto España, La Playa, Ladrilleros, La Plata y 
%DK¬D0 ODJDEHQHƮFLDULRVTXHGHVHPSH°DQRƮFLRVGHDJULFXOWXUDFD]DPLQH-
ría, extracción de madera y artesanías. Los territorios de la intervención se ubi-
FDURQHQ]RQDVLQXQGDEOHVSRUORVU¬RV6DQ-XDQ'DJXD$QFKLFD\ 'LJXD$JXD
&ODUD=DFDU¬DV\&DOLPDFROLQDV\HOHYDFLRQHVKDVWDGHPVQPFRUUHVSRQ-
GLHQWHVDHFRVLVWHPDVWURSLFDOHVGHERVTXHSOXYLDOES7
3DUDUHDERUGDUHOWUDEDMRFRQODVFRPXQLGDGHVUXUDOHVGHO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQR
Freire también llama la atención acerca de que en una concepción no mecanicista 
ORQXHYRQDFHGHORYLHMRDWUDY¨VGHODWUDQVIRUPDFL²QFUHDGRUDTXHVHYHULƮFD
entre la tecnología avanzada y las técnicas empíricas de los campesinos. Esto sig-
QLƮFDTXHQRHVSRVLEOHGHVFRQRFHUVXFXOWXUDORFXDOH[SOLFDORVSURFHGLPLHQWRV
técnico-empíricos de los campesinos.
$GHP VGHOSUREOHPDGHUHFRQRFHU\HMHUFLWDUODSDUWLFLSDFL²Q\ODJHQHUDFL²QGH
conocimiento por parte de las comunidades rurales, otro elemento necesario en 
ODSU FWLFDHVW UHODFLRQDGRFRQODHYDOXDFL²QGHODVDFFLRQHVUXUDOHV'HELGRD
que estas acciones pretenden fortalecer las capacidades de las organizaciones y 
comunidades locales para gestionar su propio desarrollo, resulta importante que 
los proyectos que se ejecutan incluyan procesos de evaluación que realimenten 
los supuestos que orientaron las acciones iniciales. 
'HVFULELHQGR HO SURFHVR GH HYDOXDFL²Q GHO SUR\HFWR
)RFXVUHFRPLHQGDWUHVPRPHQWRVGHHYDOXDFL²QHYDOXDFL²QH[DQWH la cual 
permite determinar el punto de partida (línea de base o diagnóstico integral del 
HVWDGRGHODFRPXQLGDGRODDVRFLDFL²QDQWHVGHOSUR\HFWRHYDOXDFL²QHQFXUVR
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RVHJXLPLHQWRD ORVDYDQFHV\GLƮFXOWDGHVSDUDWRPDUFRUUHFWLYRVSHUWLQHQWHV\
cumplir con los resultados del proyecto y la evaluación H[SRVWRUHưH[L²QXQDYH]
terminado el proyecto para determinar impactos o cambios generados.
El propósito fundamental de los procesos evaluativos es aprender de la experien-
cia y acrecentar la inteligencia de las organizaciones, en el aprendizaje de manera 
F¬FOLFD)LJXUDH[LJLGRHQFXDOTXLHUSUR\HFWRHLQLFLDWLYDLQGLYLGXDORFROHFWLYD
FRPRORH[SUHVDQORVLQYHVWLJDGRUHV6HQJH5RVV6PLWK.OHLQHU\5REHUWV
)LJXUD  Rueda del aprendizaje de las organizaciones inteligentes. 
Fuente: Senge et al
(OSURFHVRGHUHưH[L²QFRQVLVWHHQWUDQVIRUPDUVHHQREVHUYDGRUGH ORVSURSLRV
actos y pensamientos y plantearse preguntas, por ejemplo: ¿Cómo funcionó el 
proyecto de cacao? ¿Qué creencias o teorías orientaron las acciones? ¿Ahora ve-
mos los resultados en Buenaventura y Dagua de otra manera? 
La conexión permite crear ideas y posibilidades para reordenar la acción y la bús-
queda de lazos entre nuestros actos potenciales y otras pautas de conducta del 
sistema que nos rodea En este momento se generan hipótesis del funcionamiento 
GHOWUDEDMRGHGHVDUUROOR~&X OHUDHOFDPLQRIUXFW¬IHURGHQXHVWUR¹OWLPRDFWR"
¿Qué nueva comprensión del mundo hemos obtenido? ¿Qué deberíamos buscar a 
FRQWLQXDFL²Q"6HQJHet al
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En la acción, aunque se actuó apresuradamente, se cuenta con el respaldo de las 
WUHVHWDSDVUHưH[LYDVSUHFHGHQWHV$OWHUPLQDUODWDUHDHQ%XHQDYHQWXUD\'DJXD
VHUHJUHVDDODHWDSDUHưH[LYDFRQXQH[DPHQƮQDO~&²PRIXQFLRQ²HOSUR\HFWR
de cacao?
Cómo es habitual que los proyectos adelantados por instituciones y ONG´s carez-
can de la evaluación expost de analizar el funcionamiento del proyecto, la expe-
riencia evaluativa se orienta con este enfoque cíclico del aprendizaje.
3RURWURODGRGDGRTXHODVDFFLRQHVVHLQVFULELHURQHQFRQGLFLRQHVJHRJU ƮFDV
SDUWLFXODUHVGHOOLWRUDO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRODVFXDOHVGLƮHUHQUDGLFDOPHQWHGH
la manera andina en que se adelantan los procesos de renovación y estableci-
miento de cacaotales, la percepción sobre los suelos tendría que distanciarse del 
enfoque andino dominante y basarse en otras maneras de ver el funcionamiento 
del suelo. 
$OH[DPLQDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVXHORHQODVHOYD3ULPDYHVLUHFRQRFH
TXHODIU JLOH[XEHUDQFLDGHSHQGHGHOGHOLFDGRHTXLOLEULRHQWUHODPDWHULDRUJ -
QLFDODHVWUXFWXUDGHOVXHORODKXPHGDGGHODLUH\HOQLYHOIUH WLFR$QWHVVHFUH\²
que debido a esta exuberancia, los suelos eran ideales para la agricultura, lo que 
JHQHU²WDODVLQGLVFULPLQDGDVSDUDHVWDEOHFHUFXOWLYRVORVFXDOHVU SLGDPHQWHIXH-
ron afectados por plagas y enfermedades con una intensidad casi incontrolable. 
Los desarrollos en estos ecosistemas tendrían que basarse en sistemas de poli-
FXOWLYR\FULDQ]DGHDQLPDOHVSURSLRVGHOD]RQDHFXDWRULDODFRVWXPEUDGRVDS+
 FLGRV\VXHORVSREUHVTXHSURGXFLU QELHQ\VLQHVIXHU]RVH[WUDRUGLQDULRVGHUH-
FRQRFHUVHWHFQRORJ¬DV\SU FWLFDVGHODORFDOLGDG3ULPDYHVL
En este sentido el examen de la experiencia cacaotera se basó en supuestos teó-
ULFRVFRPRORVGH3ULPDYHVLORVFXDOHVUHFRQRFHQTXHSXHGHQH[LVWLUDF-
ciones de desarrollo en territorios de pluviselva siempre y cuando las condiciones 
FOLP WLFDVQRVHDQYLVWDVFRPRXQREVW FXORVLQRFRPRSDUWHGHODFRSURGXFFL²Q
\DGHP VTXHODVFRQGLFLRQHVFXOWXUDOHVQRVHFRQFLEDQFRPRPRGHORVUH]DJDGRV
y atrasados, los cuales requieren una intervención que los transforme.
3DUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODV UHDVHQFDFDRVHHPSOH²HOPDWHULDOJHQ¨WLFR,0&
HQVHPLOOD\SDUDUHFXSHUDFL²QYDUHWDVGH\HPDVGHFORQHV,&6\&11
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La tecnología propuesta por el proyecto consistió en fertilizantes (cal dolomita, 
IRVIRULWD+XLODDERQRV JDOOLQD]D\PLFURRUJDQLVPRV OHYDGXUD6HDSR\²FRQ
herramientas (bomba espaldera, machete, palas, ahoyadores, tijeras de podar, 
QDYDMDV\OLPDV\PDWHULDOHVSDUDHODOP FLJRSROLVRPEUDEROVDVVLQWHOLWDFDV-
FDULOODGHDUUR]PRJROOD\PHOD]D
El tiempo de ejecución del proyecto fue de 3 meses, las capacitaciones se rea-
OL]DURQXQLIRUPHPHQWHSDUDWRGDODSREODFL²QEHQHƮFLDULDVLQWHQHUHQFXHQ-
ta las diferencias por localidad, experiencia con el cultivo y competencias de 
los agricultores; el establecimiento del cacao utilizó tres materiales genéticos 
\XQDWHFQRORJ¬DSDUDWRGDHO UHDGHOSUR\HFWR(VWDVFRQGLFLRQHVVXVFLWDURQOD
evaluación de la experiencia, para destacar los aspectos positivos y negativos, 
ORVLPSDFWRV\ODVHVWUDWHJLDVGHVDUUROODGDVFRQHOƮQGHJHQHUDUOHFFLRQHVTXH
puedan tenerse en cuenta para otros proyectos de desarrollo, promovidos por 
las organizaciones ejecutoras y las instituciones encargadas de formular políti-
cas de desarrollo rural.
En las acciones de desarrollo rural donde participan ONG´s, instituciones guber-
namentales y expertos es importante examinar el tipo y enfoque de participación 
que han tenido las comunidades locales. De esta manera es posible rastrear las 
culturas participativa o pasiva que han producido los diferentes proyectos que 
pasan por una localidad; consideración que es necesario tener en cuenta para que 
los nuevos proyectos potencien la participación activa o erosionen la cultura pa-
siva que se ha reforzado con la intervención institucional y que parece cómoda 
y familiar para los actores del proceso. Es decir que los proyectos no sólo deben 
aprovisionarse de estrategias para las intervenciones técnicas sino para la cultura 
organizativa que contextualizan estas acciones. 
Desde esta perspectiva se vuelve pertinente adelantar autoevaluaciones y 
HYDOXDFLRQHVSDUWLFLSDWLYDVH[SRVW)2&86TXHSHUPLWDQDSUHFLDUODV
posibles capacidades colectivas e impactos generados con la experiencia ca-
caotera en las localidades donde se adelantó la intervención. Si bien, la ejecu-
ción del proyecto fue muy breve y se basó en recursos públicos y comunitarios, 
una ética de la responsabilidad del profesional que participó en la ejecución, 
motiva el examen crítico de toda acción de desarrollo para generar memorias 
y aprendizajes sobre los correctivos a tener en cuenta en futuros trabajos de 
este tipo.
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¿Cómo fue el tipo de participación comunitaria considerada en el proyecto? ¿Qué 
capacidades o incapacidades se generaron en las personas y organizaciones 
locales? ¿El enfoque del proyecto fue pertinente para incidir en cambios de 
comportamiento que fortalecen la dignidad de la vida de las comunidades par-
ticipantes? Estas son preguntas que motivaron a documentar la experiencia en 
el marco de una autoevaluación, la cual aspira a contribuir con una mayor res-
ponsabilidad para los agentes y organizaciones que interactúan con las comu-
nidades rurales de Dagua y Buenaventura. De esta forma, se propuso evaluar la 
experiencia del desarrollo, ejecución del proyecto y los posibles impactos en la 
FRPXQLGDGEHQHƮFLDULD
Desde hace varios años la Secretaría de Agricultura, Caza y Pesca del Valle del 
Cauca, La Epsa, La CVC y ONG’s, adelantan proyectos de desarrollo en la zona del 
3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRTXHDPHULWDQDFFLRQHVGHHYDOXDFL²QSDUDFRQRFHUORVLP-
SDFWRVJHQHUDGRVHQODVORFDOLGDGHVHQORVEHQHƮFLDULRV\HQORVFDPSRVGHLQWHU-
vención planteados por los proyectos.
Los proyectos basan sus intervenciones en aliviar la marginalidad económica y 
tecnológica y cómo los argumentos que subyacen en la formulación de los pro-
\HFWRVGHGHVDUUROORHVW QUHODFLRQDGRVFRQHOLGHDOGHDOFDQ]DUXQDFRQGLFL²QGH
“bienestar” y “calidad de vida”; es importante determinar la efectividad de estas 
acciones en el cumplimiento de los objetivos, si lograron el impacto esperado o 
si requieren re-direccionarse para optimizar los esfuerzos y recursos de futuras 
iniciativas de desarrollo.
Uno de los rasgos sobresalientes del trabajo realizado con las comunidades de 
'DJXD\%XHQDYHQWXUDHVODFRQGLFL²QDIURGHVFHQGLHQWHGHORVEHQHƮFLDULRV\OD
cultura cazadora, minera y recolectora, por tanto merece examinarse si el proyec-
to tuvo en cuenta la cosmovisión-acción y ajustó las estrategias de intervención 
a esta variable cultural. 
Debido a que los recursos que soportaron el proyecto de desarrollo fueron pú-
blicos y de la comunidad, y las acciones deben generar aprendizajes y resultados, 
se vuelve crucial incorporar la evaluación de las acciones para evitar caer en la 
UHSHWLFL²QVRUGD\FLHJDTXHDOƮQDOSXHGHQWHUPLQDUDJXGL]DQGRORVSUREOHPDV
antes que contribuir a solucionarlos.  
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Cabe señalar que las acciones mal dirigidas y que se han quedado sin evaluar, se 
YXHOYHQF¬FOLFDV\FRQHOWLHPSRJHQHUDQXQFOLPDGHGHVFRQƮDQ]DGHSDUWHGH
las comunidades, que dañan el terreno para que organizaciones bien intencio-
QDGDVSXHGDQGHVDUUROODUVXVDFFLRQHVGHPDQHUDHƮFLHQWH\RSRUWXQD
Por otro lado, las acciones mal dirigidas subvaloran los recursos y la manera de 
hacer las cosas de las comunidades rurales, afectando su identidad, su cultura y 
conocimientos ancestrales y terminan imponiendo acciones a la fuerza. 
/DHYDOXDFL²QGHORVSUR\HFWRVHMHFXWDGRVHQHOOLWRUDO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRVLUYH
SDUDUHGHƮQLURUHIRU]DUODVUHODFLRQHVTXHWLHQHQODVLQVWLWXFLRQHV\21*vVFRQODV
comunidades rurales.
La experiencia de autoevaluación sobre la intervención “Desarrollo de zona ca-
FDRWHUDHQHO OLWRUDO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRšUHTXLUL² ODUHYLVL²QGH ORVUHSRUWHVH
LQIRUPHVODUHưH[L²QVREUHODVLGHDVH[SO¬FLWDVHQODIRUPXODFL²QGHOSUR\HFWR\HO
examen de las acciones desarrolladas en los municipios de Dagua y Buenaventura 
6HFRQVXOWDURQGRFXPHQWRVVREUHH[SHULHQFLDVHQOD]RQDSDF¬ƮFDYDOOHFDXFDQD
enfoques teóricos sobre conceptos expresados en la formulación del proyecto y 
se revisaron percepciones de los participantes de la comunidad sobre la ejecución 
del proyecto. 
'HELGRDTXHODVFRQGLFLRQHVFOLP WLFDVGHOOLWRUDO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRVRQFRQ-
trastantes con las de la zona andina y los conceptos orientadores de las acciones 
SDUHF¬DQSUREOHP WLFRVSDUDVXDSOLFDFL²QVHUHTXLUL²VRPHWHUORVDH[DPHQSDUD
SURGXFLUXQDDXWRHYDOXDFL²QP VFRKHUHQWHFRQODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\
biofísicas de Dagua y Buenaventura. 
'HODVP¹OWLSOHVLGHDVRVXSXHVWRVUHFWRUDVGHOSUR\HFWRHVFULWRVHVHOHFFLRQD-
URQ\DQDOL]DURQDTXHOODVTXHIXHURQP VGRPLQDQWHV\TXHIXQGDPHQWDURQODV
DFFLRQHVP VGHVWDFDGDVGXUDQWHODHMHFXFL²QGHOSUR\HFWR
/DVLGHDVP VVREUHVDOLHQWHVIXHURQODVVLJXLHQWHVŠORVSDUWLFLSDQWHVGHOSUR\HF-
to tienen tradición cacaotera”, “existe inseguridad alimentaria y desempleo ru-
ral”, “los cultivadores de cacao tienen bajos rendimientos”, “los participantes del 
proyecto son incapaces de obtener insumos agrícolas por sus propios medios”, 
ŠHOPHUFDGRQRHVW  VDWXUDGR\ D¹QH[LVWHPDUJHQSDUD VDWLVIDFHU ODGHPDQGD
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nacional de cacao”, “el mercadeo de cacao estaría asegurado por La Compañía 
1DFLRQDOGH&KRFRODWHV\&DVD/XNHUš\ŠHOSUR\HFWRVHU¬DVRVWHQLEOHSRUTXHORV
DJULFXOWRUHVHVW QFDSDFLWDGRVHQPDQHMRGHFDFDRš
'HO SURFHVR GH UHưH[L²Q VREUH HVWDV LGHDV VXUJLHURQ ODV VLJXLHQWHV SUHJXQWDV
orientadoras: ¿Cómo fue la adopción tecnológica con esta intervención? y ¿Qué 
aprendizajes se tendrían en cuenta para un nuevo relacionamiento con las comu-
QLGDGHVGHO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQR"
6LWXDQGR ORV FRQWH[WRV GH OD H[SHULHQFLD
Los participantes de la experiencia de cacao se localizan en los municipios de 
%XHQDYHQWXUDNP2, |vš1\|vš:\'DJXD|vš1\|
vš:HQODPDUJHQL]TXLHUGDGHODFRUGLOOHUDRFFLGHQWDO\HQODFRVWDSDF¬ƮFD
GHOGHSDUWDPHQWRGHO9DOOHGHO&DXFD&RORPELD)LJXUD(OPXQLFLSLRGH%XH-
QDYHQWXUDVHHQFXHQWUDVLWXDGRHQODUHJL²QGHO&KRF²ELRJU ƮFR
)LJXUD  Localización de los sitios de intervención del proyecto.
1: Bahía Malaga y La Plata. 2: Ladrilleros y Puerto España. 3: Bajo Calima, Escopeta, San 
Luis, La Playa, Agua Clara y Rio Abajo. 4: Zacarías, Bajo Potedo, Llano Bajo, Potedo, San 
Marcos, Guaimia, La Gloría y Sabaletas. 5: Engaño, Placer, Cascada, Cauchal y Danubio.
)XHQWH%DQFRGHOD5HS¹EOLFD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$VSHFWRV ELRI¬VLFRV. (OOLWRUDO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRVHUHFRQRFHFRPRXQDGHODV
UHJLRQHVP V OOXYLRVDVGHO SD¬V FRQSUHFLSLWDFLRQHVSOXYLDOHVPHGLDVGH
PPDOD°R ORV VXHORV VHFRQVLGHUDQGHEDMD IHUWLOLGDG EDMD&,&PHT
JDOWDWR[LFLGDGDGH$O\DFLGH]PX\LQXQGDEOHVORFXDOIDYRUHFHOD
diseminación de enfermedades en los cultivos, convirtiéndolos en suelos de vo-
cación forestal y limitados para la agricultura. La vocación para la agricultura se 
UHVWULQJHDXVRVDJURVLOYRSDVWRULOHV0DFKDGR6LQHPEDUJRFRQVLGHUDQGR
XQDYLVL²QP VDPSOLDTXHODIHUWLOLGDGTX¬PLFDGHORVVXHORVGHODVHOYDWURSLFDO
ODHƮFLHQFLDSURGXFWLYDGHORVVLVWHPDVDJU¬FRODVHQORVWU²SLFRVGHEHU¬DEDVDUVH
en el manejo y reciclaje de la biomasa %DSWLVWD'D&RVWD
3ULPDYHVL DVHJXUDTXH ODYHJHWDFL²QH[XEHUDQWHGH OD VHOYD WURSLFDO VH
GHEHDOGHOLFDGRHTXLOLEULRHQWUH ODPDWHULDRUJ QLFD ODHVWUXFWXUDGHOVXHOR OD
KXPHGDGGHODLUH\HOQLYHOIUH WLFR ,JXDOPHQWHDƮUPDTXHORV UEROHVHODJXD
transpirada, la ausencia de vientos, por lo cerrado de la selva, la protección de los 
VXHORVFRQWUDHOVRO\ODVJRWDVGHOOXYLDDGHP VGHODGLVWULEXFL²QXQLIRUPHGHODV
precipitaciones durante el año, son factores responsables de la fertilidad de las 
selvas tropicales.
/DLQYHVWLJDGRUD3ULPDYHVLUHFRPLHQGDTXHORVPRGRVGHFXOWLYDUWHQGU¬DQ
TXHLPLWDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVHOYDWURSLFDOHYLWDQGRSODQWDU UHDVPX\H[-
WHQVDV PD\RUHVGHKDPDQWHQLHQGRHOVXHORFRQXQDHVWUXFWXUDI¬VLFDID-
vorable para que las plantas puedan desarrollar libremente el sistema radicular, 
manteniendo el suelo siempre cubierto, con cultivos que se adapten a la región 
SDUDDSURYHFKDUDOP [LPRORVHVFDVRVQXWULHQWHVDVHJXUDQGRHO UHWRUQRGH OD
PDWHULDRUJ QLFD\XVDQGRIRVIDWRVQDWXUDOHVVLHVQHFHVDULRIHUWLOL]DU
Las veredas de Buenaventura, que participaron en el proyecto presentan caracte-
U¬VWLFDVELRI¬VLFDVVLPLODUHVSHURYDULDFLRQHVPLFURFOLP WLFDVTXHSXHGHQGHƮQLU
FRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVHQORVDUUHJORVGHOFDFDRWDO7DEOD
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7DEOD 1 Características biofísicas observadas en las veredas de Dagua y Buenaventura 
durante la experiencia de establecimiento y recuperación de cacao.
0XQLFLSLR Veredas &araFWer¬sWLFas ELRI¬sLFas REserYadas
1R de 
IaPLOLas
Buenaventura.
Bajo Potedó.
De baja altitud, próximas a nivel del mar. 
Inundable por el río Dagua. Acceso por vía 
PDU¬WLPD\ưXYLDO

Puerto España, 
Ladrilleros, La 
Plata y Bahía 
Malaga.
=RQDFRVWHUDFRQDPVQP
SUHFLSLWDFLRQHVGHDPPD°R
|&D|&DKUG¬DGHOX]HO
GHOWHUULWRULRFRQOODQXUDVDOXYLDOHV\HO
ondulado con colinas bajas; bosque primario 
y rastrojos; Inundables por el río San Juan. 
$FFHVRSRUY¬DPDU¬WLPD\ưXYLDO

La Escopeta, 
Bajo Calima, 
San Luis, La 
Gloria, La Playa 
y Río Abajo.
&ROLQDVEDMDVPHQRVGHPVQPDOWD
H[WUDFFL²QGHPDGHUDDFFHVRưXYLDO\
WHUUHVWUHERVTXHLQWHUYHQLGRPPD°R
r&+57HUULWRULRVLQXQGDGRVSRUHO
río Calima.

Zacarías, 
Sabaletas, 
Llano Bajo, 
Potedó.
$FFHVRưXYLDO\WHUUHVWUH7HPSHUDWXUD|
C. 33 msnm, inundables por los ríos Dagua 
\=DFDU¬DVSUHFLSLWDFL²QDPP
D°R+RUDVOX]DQXDOHV+5
HYDSRWUDQVSLUDFL²QDPPD°R5.

Agua Clara, 
Guaimia,  
San Marcos.
$FFHVRWHUUHVWUH\ưXYLDODPVQP
LQXQGDEOHVSRUORVU¬RV$QFKLFD\ \$JXD&ODUD
Bosque natural e intervenido. 

Dagua6.
El Engaño. 
Acceso terrestre, topografía quebrada y 
muy escarpada. Suelos franco-arcillosos, 
PRGHUDGDPHQWH FLGRV\FRQIHUWLOLGDGPHGLD
DPVQPPPD°R
horas luz anuales. . Temperaturas mayores a 
|&7HUULWRULRVLQXQGDGRVSRUHOU¬R'LJXD

Placer y 
Cascada.
Topografía muy escarpada. Suelos franco-
DUFLOORVRV\IUDQFRVDUHQRVRV FLGRV
inundados por el río Digua y con fertilidad 
PHGLDDPVQPPPD°R 
KRUDVOX]DQXDOHV7HPSHUDWXUDV
PD\RUHVD|&

Cauchal  
y Danubio.
Topografía muy escarpada Suelos francos, 
 FLGRVLQXQGDGRVSRUHOU¬R'LJXD\$QFKLFD\ 
\FRQIHUWLOLGDGEDMDDPHGLDDPVQP
PPD°RKRUDVOX]DQXDOHV
7HPSHUDWXUDVPD\RUHVD|&

5 Fuente CVC (1980) citado por ACOSTA (1989)
6 Mulford, et al. (2006).
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La ejecución del proyecto se fundamentó en acciones basadas en varias Ldeas reF-
toras dominantesLGHQWLƮFDGDVVLHWHGHODVFXDOHVVHU QDQDOL]DGDVDFRQWLQXDFL²Q
1 ([LVWHYRFDFL²QDQFHVWUDO\DJURSHFXDULDFOLPDVXHORSDUDHOFXOWLYRGHFDFDR 
FEDECACAO establece que los rangos óptimos para el cultivo de cacao se en-
FXHQWUDQHQWUH\PVQP\PP\|&\GHS+
VXHORVELHQGUHQDGRVFRQWHQLGRVGHPDWHULDRUJ QLFDVXSHULRUHVDO\]R-
QDVDJURHFRO²JLFDVFRPR9DOOHV,QWHUDQGLQRV6HFRV9,6+XLOD9DOOHGHO&DXFD
&DXFDVXUGHO7ROLPD0DJGDOHQD&HVDU*XDMLUD\9DOOH=XOLD5HJL²Q$QGLQD
R=RQD0DUJLQDO%DMD&DIHWHUD =0%&HMH FDIHWHUR0RQWD°DV6DQWDQGHUH-
DQDV066DQWDQGHU\1RUWHGH6DQWDQGHU\HO%RVTXH+¹PHGR7URSLFDO%+7
$UDXTXLWD7DPH6DUDYHQD7XPDFR*XDYLDUH\0HWD5RMDV\6DFULVW Q
No obstante estos rangos, se reconocen aceptables comportamientos en ren-
GLPLHQWRGHVGHHOQLYHOGHOPDUDPVQPSUHFLSLWDFLRQHVKDVWDGH
PPWHPSHUDWXUDVKDVWD|&\P [LPRGHS+$SHVDUGHHVWDDPSOLDFL²Q
HQHOUDQJRODVFRQGLFLRQHVFOLP WLFDVGHO UHDLQWHUYHQLGDSRUHOSUR\HFWRQR
VRQYLVLEOHV FRQƮUPDQGR ODQHFHVLGDGGH UHODWLYL]DU ORV UHIHUHQWHV W¨FQLFRV
RUJDQL]DWLYRV\FXOWXUDOHVSDUDFDOLƮFDU\FRPSUHQGHU ORVPRGRVGHSURGXFLU
FDFDRHQHVWD]RQDGHO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQR
2 +D\UHODFL²QHQWUHLQVHJXULGDGDOLPHQWDULD\GHVHPSOHRUXUDO. Una de las consi-
deraciones sobre la seguridad alimentaria se aborda desde la óptica de producir 
HQODƮQFDDOLPHQWRVSDUDHODXWRFRQVXPRDGHP VGHODƮQFDH[LVWHXQDHVFDOD
WHUULWRULDOP VDPSOLDFRPRHVODORFDOLGDGODFXDOSURGXFLU¬DDOLPHQWRVSDUDODV
familias de esa unidad territorial. El enfoque que trabajaron los formuladores y 
ejecutores del proyecto concibieron que el problema de la inseguridad alimen-
taria se pudiera resolver generando ingresos monetarios con la venta del cacao. 
El proyecto asumió que una vez las familias vendieran las producciones de cacao, 
parte de estos ingresos los destinarían para comprar alimentos; sin embargo no 
VHGHVDUUROODURQDFFLRQHVTXHUHVSDOGDUDQHVWHVXSXHVWR$GHP VORVQXHYRVHV-
tablecimientos de cacao proyectan producciones a dos años que pudieran no 
garantizar la generación de esos ingresos. Igualmente, se tendrían que examinar 
las situaciones que impidan o contribuyan a que en la unidad familiar se tomen 
decisiones sobre la participación de los ingresos para el consumo alimentario.
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Otro problema del supuesto de la seguridad alimentaria, consiste en que el pro-
yecto no precisa cómo sería ésta en el marco de las culturas alimentarias de las 
FRPXQLGDGHVEHQHƮFLDULDVGHOSUR\HFWRHO WLSRGH UHFXUVRV\ ODGHGLFDFL²QGHO
WLHPSRSDUDODH[WUDFFL²QPLQHU¬DFD]DSHVFD\PDGHUDHVWRSXHGHGHWHUPLQDU
estilos alimentarios diferentes que se traducen en modalidades de seguridad ali-
mentaria diversas. 
(QHOFDVRGHODVYHUHGDVGHOD]RQDEDMDGH%XHQDYHQWXUD]RQDPDUH°D7DEOD
la fuente de proteína procede de la pesca, recolección de moluscos y caza (Foto-
JUDI¬D\DXQTXHVHFDUHFHGHLQIRUPDFL²QVREUHODSDUWLFLSDFL²QGHHVWDVIXHQ-
tes en la dieta alimentaria, se estaría desdibujando el supuesto de inseguridad 
alimentaria para todas las veredas del proyecto. En este sentido, la categoría de 
seguridad alimentaria pareciera ser muy abstracta en la formulación y medición 
de los efectos buscados por el proyecto.
)otoJraI¬a 1 Recolección de moluscos, por parte de los participantes en el proyecto, en la 
zona mareña.
(QHVWD]RQDPDUH°DGH%XHQDYHQWXUDXQDGHODVFRQGLFLRQHVTXHSRGU¬DGHƮQLU
D¹QP VORVK ELWRVDOLPHQWDULRVGHODVIDPLOLDVHVODH[FOXVLYLGDGGHODFFHVRD
VXVWHUULWRULRVTXHVRQPDU¬WLPRV\ưXYLDOHV/DVDPSOLDVGLVWDQFLDV\ORVHOHYDGRV
FRVWRVGHWUDQVSRUWHDORVFHQWURVGHDFRSLRDOLPHQWDULRYXHOYHQP VFRPSOHMD
la red alimentaria; por lo tanto el nivel de autonomía alimentaria parece indicar 
FLHUWDHVSHFLƮFLGDGTXHVHDOHMDU¬DGHODFDOLƮFDFL²QGHLQVHJXULGDGDOLPHQWDULD
TXHOHDVLJQDQORVIRUPXODGRUHVGHOSUR\HFWRDODVIDPLOLDVTXHKDELWDQHVWH
WHUULWRULR7DEOD
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7aEOa 2+ ELWRVDOLPHQWLFLRV\DFWLYLGDGHVJHQHUDGRUDVGHLQJUHVRVHQOD]RQDGHOSUR\HFWR
=ona + Eito aOimentario *eneraFi²n de inJresos
 Buenaventura 
(La Plata y Bahía 
Malaga, Bajo 
3RWHG²=RQD
mareña
Pescado (Pargo, liza, Mero, ñato, 
0DFKHWDMR&RUELQDFDUQHJXDJXDJXDW¬Q
WDWDEURKRUWDOL]DVSDSDFKLQD\XFD
IUXWDVSO WDQR%RURM²FRFRFKRQWDGXUR
\EDQDQRDURP WLFDVPHGLFLQDOHV\
condimentarías7
Pesca, recolección de 
PROXVFRVSLDJXD
extracción de madera y 
excedentes de agricultura 
FKRQWDGXURSO WDQR\
FDFDR
 Buenaventura 
(Puerto  España, 
/DGULOOHURV=RQD
mareña
Pescado (Pargo, liza, Mero, ñato, Machetajo, 
%HUUXJDWH&RUELQDFDUQHJXDJXD
JXDW¬QWDWDEURKRUWDOL]DVSDSDFKLQD
\XFDIUXWDVSO WDQRFRVWH°R%RURM²
FRFRFKRQWDGXUR\EDQDQRDURP WLFDV
medicinales y condimentarías8
Turismo, transporte, Pesca, 
recolección de moluscos 
SLDJXDH[WUDFFL²QGH
madera y excedentes de 
agricultura (chontaduro, 
SO WDQR\FDFDR
3.  Buenaventura (La 
Escopeta, Bajo 
Calima, San Luis, 
La Gloria, Río 
$EDMR\/D3OD\D
3HVFDGRWLODSLDSHODGDOLVD°DWRFDUQH
(cerdo, res, guatín, guagua, ratón de monte, 
]RUUDFHUHDOHVDUUR]PD¬]FD°DJXDUDSR
ELFKHPLHO9
Extracción de madera 
(Chanul, chaquiro, Otobo, 
matajosé, Carbonero, 
SRPRSRSDDJULFXOWXUD
SO WDQRERFDGLOOR
papachina, arroz, maíz, 
FD°DFDFDR
 Buenaventura 
(Agua Clara, 
Guaimia, San 
Marcos, Zacarías, 
Sabaletas, 
Llano Bajo y 
3RWHG²$QWLJXR
FRUUHJLPLHQWR
&DUQHUHVJXDW¬Q\JXDJXDSHVFDGR
EDUELFKHPDQWHFRFDFKLPDORFDPDU²Q
de río, hortalizas (papachina, ñame, cidra, 
SDSDIUXWDVSO WDQREDQDQR%RURM²
FKRQWDGXURVDSRWHFHUHDOHVDUUR]\
SURGXFWRVGHFD°DPLHOJXDUDSR\ELFKH10. 
0LQHU¬DRURH[WUDFFL²Q
de madera, extracción de 
PDWHULDOGHU¬RDUHQD\
excedentes de agricultura 
(Chontaduro, banano, 
SO WDQR
 Dagua (Engaño, 
3ODFHU&DVFDGD
Carne (res, cerdo, pollo, guagua, guatín, 
WDWDEURKXHYRVFHUHDOHVDUUR]KDULQD
GHWULJRSDQKRUWDOL]DSDSDWRPDWH
FHEROODIUXWDOHVEDQDQRSO WDQR
FKRQWDGXURFDI¨\FDFDR
Agricultura (chontaduro, 
SO WDQRFDFDRFRFD
ganadería, jornaleo y 
minería.
 Dagua (Cauchal, 
'DQXELR
Carne (res, cerdo, pollo, guagua, guatín, 
WDWDEURKXHYRVFHUHDOHVDUUR]KDULQD
GHWULJRSDQKRUWDOL]DSDSDWRPDWH
FHEROODIUXWDOHVEDQDQRSO WDQR
FKRQWDGXURFDI¨\FDFDR
Agricultura (chontaduro, 
FDFDRSO WDQRMRUQDOHR
ganadería y minería.
7 y 4 Luis Carlos Lleras (2012): Asesor Junta de Consejo Comunitario La Plata-Bahía Malaga.
9  Milton Quiñones (2012): Agricultor.
10  Orlando Carvajal (2012): Representante legal de ASOCAP  
(Asociación de productores y transformadores de cacao. 
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A pesar que la generación de empleo rural aparece como una de las propuestas 
centrales del proyecto, no se recurrió a una línea base que permitiera determinar 
la ocupación actual de la familia rural en estas zonas y como las intervenciones del 
proyecto generan cambios en este indicador. En la cultura del manejo del cacaotal, 
ODVSU FWLFDVTXHGHPDQGDQPD\RUWLHPSRHVW QUHODFLRQDGDVFRQHOGHVKLHUEHOD
FRVHFKD\HOEHQHƮFLRFRQODLQWHUYHQFL²QGHOSUR\HFWRVHLQWHQWDWHQHUHQFXHQ-
WDODSRGDFRQWUROƮWRVDQLWDULR\ODSUHSDUDFL²Q\DSOLFDFL²QGHDERQRV$VSHFWRV
que por su demanda de tiempos de trabajo implicarían mayor consagración de las 
IDPLOLDVDODDFWLYLGDGFDFDRWHUDHVWDVLWXDFL²QSODQWHDGLƮFXOWDGHVSRUTXHQRVH
exploraron las otras actividades de la familia que pudieran entrar en competencia 
con la propuesta laboral del proyecto. 
(QOD]RQDODDJULFXOWXUDRFXSDU¬DHOFXDUWROXJDUFRPRJHQHUDGRUGHLQJUHVRV\SD-
reciera estar condicionada por los tiempos de dedicación que demandan las activida-
GHVGHSHVFDUHFROHFFL²QGHPROXVFRV\H[WUDFFL²QGHPDGHUDORTXHVLJQLƮFDU¬DTXH
futuras intervenciones tendrían que tomar en cuenta el nivel de cultura cacaotera de 
OD]RQDTXHWLHQHQODVIDPLOLDVSDUDGHVDUUROODUHVWUDWHJLDVP VDFRUGHVTXHDVHJX-
ren mayor estabilidad en la propuesta de establecimiento y ampliación de cacao, por 
HMHPSORLGHQWLƮFDUDFWRUHV\UHGHVGHLQQRYDFL²QHQHOFDFDRWDOSDUDDVHJXUDUXQD
GLIXVL²QGHSURSXHVWDVWHFQRO²JLFDVUHODFLRQDGDVFRQHOFXOWLYR7DEOD
(QODV]RQDV\ODVDFWLYLGDGHVTXHJHQHUDQPD\RUDWHQFL²QVRQODH[WUDFFL²QGH
PDGHUD\ODPLQHU¬D)RWRJUDI¬DV\\DSDUHFHHQXQVHJXQGRSODQRODDJULFXOWXUD
las dos primeras entrarían a competir con el recurso tiempo que se le asignaría al ca-
cao, sin embargo se desconocen los ritmos y tiempos de dedicación a éstas, para de-
terminar las maneras en que se acoplan estas múltiples culturas en la unidad familiar. 
)otoJraƮas 2 \ 3  
([WUDFFL²QGHPDGHUDHQ%DMR&DOLPD\PLQHU¬DDUWHVDQDOHQ$JXD&ODUD%XHQDYHQWXUD
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/DV]RQDVFRQWUDVWDQWHV\VHFDUDFWHUL]DQSRUTXHODVKDELOLGDGHVDJU¬FRODVVRQ
dominantes. No obstante esta condición, faltaría por explorar la manera como 
ODVDFWLYLGDGHVGHFU¬DGHDQLPDOHVJDQDGRJDOOLQDVFHUGRV\SHFHV\ORVRWURV
cultivos impondrían límites al tiempo dedicado al cacaotal. Una de las ventajas es 
TXHHOFDFDRHVW DVRFLDGRFRQFKRQWDGXURSO WDQRSL°DGHDJXDPD¬]ERURM²
\XFD\FD°DORTXHVLJQLƮFDU¬DTXHDOJXQDVGHODVDFWLYLGDGHVVREUHHVWRVFXOWLYRV
HVWDU¬DQEHQHƮFLDQGRWDPEL¨QDOFDFDR/RVWLHPSRVGHWUDEDMRGHGHGLFDFL²Q\
GHPDQHMRSDUDHOFDFDRHVW QGHWHUPLQDGRVSRUHOFKRQWDGXUR\DTXHHVHOFXOWL-
vo de mayor generación de ingresos familiares.
Lo importante de destacar en este examen es que la caracterización de los tiem-
pos del trabajo del cacaotal tendría que ser un elemento importante a tener en 
cuenta en las propuestas de manejo y comercialización de cacao para las diferen-
tes culturas locales.
3 Los cultivos de cacao tienen bajos rendimientos El examen de los bajos ren-
dimientos se explicaría teniendo en cuenta el contexto de las localidades del 
%DMR&DOLPD/D(VFRSHWD6DQ/XLV\/D*ORULDODWUDGLFL²QFDFDRWHUDKDWHQLGR
que competir por el uso del territorio con iniciativas como la de la Compañía 
&DUW²QGH&RORPELDODFXDOHQWU²DOD]RQDHQWUH\PHGLDQWHFRQ-
FHVL²QFRQMXQWDGHKDSRUHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\HO,1'(5(1$
destinadas a la extracción maderera intensiva a tabla rasa de la selva húmeda 
WURSLFDO&RUW¨V\5HVWUHSRJHQHUDQGRFDPELRVHQHOUHSDUWRGHODIXHU-
za de trabajo para las actividades agrícolas autónomas y en la disponibilidad 
de los recursos de base para el manejo de los huertos habitacionales. 
Las iniciativas industriales de palma africana ((ODHLVJXLQHHQVLVWDPEL¨QKDQLQ-
FXUVLRQDGRHQHVWRVWHUULWRULRVHQVHHVWDEOHFL²HQOD(VWDFL²Q$JURIRUHVWDO
%DMR&DOLPDFRQƮQHVGHH[SHULPHQWDFL²QXQDSREODFL²QGHSDOPDVDIULFD-
nas, las cuales fueron adaptadas y mejoradas en Palmira, Valle del Cauca, a partir 
GHVHPLOODVSURYHQLHQWHVGHIULFD3¨UH]3H°D\5H\HV(QH[LVW¬DQ
KDGHSDOPDDIULFDQDHVWDEOHFLGDVSRUODVHPSUHVDV7DEDFDO6$6DQ/XLV\
Mojarra, todas con sus respectivas plantas de extracción de aceite; situación que 
generó movilidad de la mano de obra de algunos habitantes y abandono paulati-
no de las actividades agrícolas. 
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(QODYHUHGD=DFDU¬DVHOLQYHVWLJDGRU5RMDVUHSRUW²TXHHQVHHVWD-
bleció la empresa Palmera de Occidente, con apoyo económico y técnico del IFA 
,QVWLWXWRGH)RPHQWR$OJRGRQHURSHURHQORVLQYHUVLRQLVWDVVHUHWLUDURQ\
HQHO,&$WDPEL¨QGHVLVWL²GHHVWDLQLFLDWLYD
En la zona mareña (veredas Puerto España, Ladrilleros, La Plata, Bahía Malaga y 
%DMR3RWHG²\HQHODQWLJXRFRUUHJLPLHQWRYHUHGDV$JXD&ODUD*XDLPLD6DQ
0DUFRV=DFDU¬DV6DEDOHWDV/ODQR%DMR\3RWHG²ODSURGXFFL²QGHFDFDRVHGHV-
tina para el autoconsumo y no se generan excedentes para los mercados. Las va-
ULHGDGHVVRQU¹VWLFDV\DGDSWDGDVDODVFRQGLFLRQHVFOLP WLFDV\GHVXHORSUHGR-
minantes en la región; el manejo se limita a rozar las hierbas acompañantes y a la 
UHFROHFFL²Q5HFLHQWHPHQWHHQHO%DMR&DOLPDVHHVW QDGRSWDQGRW¨FQLFDVGHLQ-
MHUWDFL²Q)RWRJUDI¬D\DMXVWDQGRORVDUUHJORVGHORV UEROHVDVRFLDGRVDOFDFDR
)otoJraI¬a 4,QMHUWRVGHFDFDRHQ%DMR&DOLPD%XHQDYHQWXUD
(QYHUHGDVGH'DJXD(O(QJD°R(O3ODFHU/D&DVFDGD&DXFKDO\'DQXELRGRQGH
dominan la cultura y economía agrícolas y se maneja el cacaotal intensivamente 
con mano de obra familiar, los rendimientos son mayores. Los arreglos agrofo-
UHVWDOHVVHFRPSRQHQGHFKRQWDGXURERURM²PD¬]\XFDSO WDQR UEROHVPDGH-
rables y bosque natural en las fronteras; se manejan distancias de siembra dife-
rentes; se incorporan podas; ocasionalmente se abona con residuos de cosecha y 
WLHQHQHQFXHQWDSU FWLFDVFXOWXUDOHVGHSUHYHQFL²Q\UHJXODFL²QGHHQIHUPHGD-
GHV)RWRJUDI¬D
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)otoJraI¬a 5&DFDRDVRFLDGRFRQFKRQWDGXURSO WDQR\ UEROHV9HUHGD&DXFKDO'DJXD
Al considerar los referentes de rendimiento en las localidades de Buenaventura 
\'DJXDODVLQIRUPDFLRQHVVRQLPSUHFLVDVSHURORVLW¹DQHQHOUDQJRGHD
NJKDORVFXDOHVHVWDU¬DQPX\GLVWDQWHVGHODFODVLƮFDFL²QTXHUHIHUHQFLDOD)HGH-
ración de Cacaoteros. Esta institución agrupa, al menos, en dos categorías a los 
DJULFXOWRUHVWUDGLFLRQDOHV\WHFQLƮFDGRVHQORVSULPHURVFRQVLGHUDORVFDFDRWDOHV
FRQUHQGLPLHQWRVGHDNJKDD°R\GHQVLGDGHVGHVLHPEUDGHD
 UEROHVKDPLHQWUDVTXHHQORVDJURIRUHVWDOHVWHFQLƮFDGRVNJKD\P VGH
 UEROHVKD5RMDV'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDODDFWLYLGDGFDFDRWHUDGH
HVWDUHJL²QGHO3DF¬ƮFRWHQGU¬DTXHVRPHWHUVHVHJ¹Q)HGHFDFDRDLQWHUYHQFLR-
nes técnicas que la saquen de este umbral de atraso técnico. Sin embargo, sería 
SHUWLQHQWHDGHODQWDU VHJXLPLHQWRV IUHFXHQWHVTXHJHQHUHQ LQIRUPDFLRQHVP V
precisas sobre los rendimientos y que examinen las condiciones culturales de la 
actividad cacaotera y los referentes pertinentes para los rendimientos de cacao 
en condiciones de pluviselva y de pluriactividad de las familias.
4 ,QFDSDFLGDGGHORVFDFDRWHURVGHOSUR\HFWRSDUDREWHQHULQVXPRVDJU¬FRODVSRU
VXVSURSLRVPHGLRV Este supuesto explícito necesita examinarse a partir del 
FRQRFLPLHQWR GHO LWLQHUDULR W¨FQLFR TXH SURSRQH HO SUR\HFWR\ ODV SU FWLFDV
FXOWXUDOHVGHORVDJULFXOWRUHV7DEOD\SDUWHGHODLGHDGHTXHODSURGXFFL²Q
GHFDFDRQHFHVLWDGHLQVXPRVVHPLOODVDERQRV\SURGXFWRVGHFRQWUROƮWRV-
DQLWDULRTXHORVEHQHƮFLDULRVQRHVW QHQFDSDFLGDGGHSURGXFLU\SRUORWDQWR
requiere una intervención que los convierta en usuarios cotidianos de insumos 
claves para la producción.
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La intervención propuesta por el proyecto recoge los referentes de la institucio-
nalidad técnica como FEDECACAO, por lo tanto se considera necesario comparar 
en la Tabla 3 la manera de cultivar cacao de los agricultores con la recomendada 
por FEDECACAO, ya que, esta verdad técnica la recoge el proyecto y la ejercita en 
las recomendaciones del itinerario técnico. 
El proyecto incluyó la introducción de insumos externos, especialmente relacio-
QDGRVFRQDSRUWHVQXWULFLRQDOHVDOVXHORDOVXVWUDWRGHORVDOP FLJRVHQHOYLYHUR
\ODLQWURGXFFL²QGHPDWHULDOYHJHWDOFRPRSDWURQHV\FORQHV7DEOD
7aEOa 3 Insumos y manejo de cacaotales (propuestos por el proyecto y realizados por 
ORVEHQHƮFLDULRV
,tinerario t¨FniFo 
\ Sr FtiFas 3roSone Sro\eFto
5eaOi]ado en 3aF¬ƮFo 
YaOOeFaXFano
Propagación
VHPLOODV,0&HQDOPHQGUD
para germinar y usar como patrón. 
/XHJRVHHQWUHJDURQYDUHWDV
&&1,&6GH\HPDV
FPSDUDLQMHUWDFL²QSRU
aproximación lateral. El material 
procede de Bucaramanga 
6DQWDQGHU
Semillas del propio cacaotal  
o cacaotales vecinos, se seleccionan 
GHORVPHMRUHV UEROHV\PD]RUFDV
7DPEL¨QVHVLHPEUDQSO QWXODVTXH
QDFHQQDWXUDOPHQWHEDMRORV UEROHV
Vivero
9LYHURIDPLOLDUP2 con 
SROLVRPEUDDO11  con madera 
ORFDO\FDSDFLGDGSDUD
SO QWXODVHQEROVDVGHSROLHWLOHQR
GH.JDJULFXOWRU
8VXDOPHQWHVHSURWHJHQODVSO QWXODV
FRQKRMDVGHFKRQWDGXURSO WDQR\RWURV
materiales vegetales; otros los hacen 
GHEDMRGHDOJ¹Q UERORDODLQWHPSHULH
algunos siembran en bolsas de arroz 
o vasos desechables y sobre tablas 
alzadas y existen otros que trabajan con 
WHQGLGRVSO VWLFRVFROHWDV\PDOOD
Establecimiento
En asociación con palmas de 
FKRQWDGXURSO WDQRFRFR%RURM²
frutales y maderables, alcanzando 
GHQVLGDGHVKDGHD
SO QWXODVGHPHVHV
Asociado con chontaduro, frutales 
F¬WULFRVSDSD\DSO WDQREDQDQR
%RURM²SDSDFKLQDERUH UEROHV
UHJHQHUDGRVQDWXUDOPHQWH\ UEROHV
maderables. En la fenofase de 
crecimiento lo asocian con maíz, piña 
de agua, yuca y zapallo. Las densidades 
YDU¬DQHQWUH\ UEROHVKD
Manejo de la 
fertilidad suelo
&RQDYLDERQRJDOOLQD]DPH]FODGR
con cascarilla de arroz, Mogolla, 
)RVIRULWD+XLOD&DOGRORPLWD
levadura, melaza y tierra. Los 
insumos procedieron de Palmira, 
Jamundí, Neiva y Vijes. El abono 
también se usó en vivero a razón de 
NJEROVD\SDUDVLHPEUDGHD
NLORV UERO
El cacao lo dejan a crecimiento natural y 
no tienen una relación de dependencia 
por el mercado de insumos fertilizantes. 
En sectores de Dagua donde hay mayor 
atención al cultivo de cacao tampoco 
HVKDELWXDOODSU FWLFDGHIHUWLOL]DFL²QR
abonamiento.
11 Siguiendo las recomendaciones de SERCOP (2012) de 6,8 m2/500 bolsas y proyectando posibles ampliaciones 
XRWURVXVRVSRUSDUWHGHORVEHQHƹFLDULRVGHOSUR\HFWR
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,tinerario t¨FniFo 
\ Sr FtiFas 3roSone Sro\eFto
5eaOi]ado en 3aF¬ƮFo 
YaOOeFaXFano
Podas. 
Aunque no se practicaron con los 
EHQHƮFLDULRVVHVXJLULHURQODVGH
IRUPDFL²QDDOWXUDVPHQRUHVD
P\GHPDQWHQLPLHQWRD°R
Usar cicatrizantes y protectantes 
con pasta bordelés (Oxicloruro de 
FREUH\FDO
Empleo de tijeras, machete 
o serrucho.
Permiten el libre crecimiento de 
ORV UEROHVHQFRQWU QGRVHDOWXUDV
PD\RUHVGHP\FRVHFKDQFRQ
media luna y varas. En la eventualidad 
de cortar alguna rama, algunos 
emplean plantas en emplastos como 
cicatrizante.
Control 
ƮWRVDQLWDULR
Solamente se explicó el manejo 
preventivo para moniliasis 
(0RQLOLRSKWKRUDURUHULy escoba 
de bruja (&ULQLSHOOLVSHUQLFLRVD 
consistente en recolección y 
colocación en suelo de frutos y 
órganos afectadas, adopción de 
las técnicas de poda y manejo del 
sombrío. Según FEDECACAO12, 
los clones entregados presentan 
tolerancia a escoba de bruja (ICS 
\PRQLOLDVLV&11,&6
Permiten que se completen en 
HO UEROORVFLFORVGHYLGDGHORV
PLFURRUJDQLVPRVƮWRSDW²JHQRV
Cuando el ataque es muy severo se 
HOLPLQDHO UERO
Manejo de 
hierbas y 
arbustos 
acompañantes.
No se consideró
Rozas con machetes cada dos o tres 
meses y manteniendo cobertura 
vegetal todo el tiempo. En zona 
PDUH°DHPSOHRGHODOXQDFUHFLHQWH
y la marea (Quiebra, la marea alta 
QRDOFDQ]DQLYHOHVPX\DOWRVSRUOD
fragilidad de la maleza.
Cosecha, 
EHQHƮFLR 
y secado
Recolección de mazorcas 
FRQWLMHUDVDORVD
G¬DVGHVSX¨VGHODưRUDFL²Q
FRQVHUYDQGRFRMLQHVưRUDOHV\
previniendo enfermedades por 
SRVLEOHVKHULGDVDO UERO
(OSURFHVRGHEHQHƮFLR\ 
secado, el proyecto no  
consideró acciones.
Las mazorcas son cosechadas a 
machete, con la mano (retorciéndolas 
RMDO QGRODV/DH[WUDFFL²QGHORV
granos se hace manual y golpeando 
la mazorca con machete, garrote o 
palo. El fermentado se hace en baldes 
SO VWLFRVRFDMRQHVGHPDGHUD\HO
secado se hace al sol sobre cemento, 
PDGHUDFRVWDOHVRO PLQDGH]LQF
Uno de los insumos importantes que se promueven con el proyecto, es el uso del 
SDWU²Q ,,0& ,TXLWRV0DUD°²Q&ROOHFWLRQGH WLSRJHQ¨WLFR$PD]²QLFR\RUL-
JLQDGRHQHO3HU¹HQFORQDXWRLQFRPSDWLEOHFRQJUDQRVSRUPD]RUFD
HQSURPHGLRGHDOPHQGUDGHJUDVD\GHFDVFDULOOD\UHFR-
PHQGDGRSDUDVXHORVFRQS+GH\]RQDVDJURHFRO²JLFDVGHERVTXHK¹PHGR
WURSLFDOEK7\ERVTXHPX\VHFRWURSLFDOEPV7
Continuación tabla 3.
12 Op cit., p 42, 43.
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(VWHPDWHULDOFRQVWLWX\HHOSDWU²QP VLPSRUWDQWHHQODLQMHUWDFL²QSUHVHQWDVXV-
ceptibilidad a escoba de bruja (&SHUQLFLRVD\WROHUDQFLDDPRQLOLDVLV0URUHUL
mal del machete (&HUDWRF\VWLVƮPEULDWD y Fitóftora (3K\WRSWKRUDSDOPLYRUD (Eche-
YHUUL
(OSUR\HFWRSULYLOHJL²ODHQWUHJDGHVHPLOODVHQOXJDUGHODSO QWXOD)RWRJUDI¬D
dejando a los agricultores que realizaran la injertación; lo que puede ocasionar 
TXHDOJXQRVEHQHƮFLDULRV ORGHMHQFUHFHUVLQ LQMHUWDUSURGXFLHQGRXQFDFDRGH
aroma amazónico caracterizado por su sabor amargo. 
)otoJraI¬a 6(QWUHJDGHVHPLOODGHFDFDR,0&HQODYHUHGD(O3ODFHU'DJXD
2WUDGLƮFXOWDGTXHSODQWHDHVWDHVWUDWHJLDHVODGHSHQGHQFLDJHQ¨WLFDTXHVHUH-
laciona con la falta de reconocimiento de materiales locales que hubiesen servido 
como patrones. Se considera que el proyecto ha tenido en cuenta una fase de re-
conocimiento de la riqueza genética de los materiales locales para introducir esta 
SRWHQFLDOLGDGHQODRUJDQL]DFL²QGHOFDFDRWDO$OUHVSHFWRH[SUHVD)(+,$$352-
&$&$2\3520267$TXHODVHOHFFL²QGHORVSDWURQHVGHEHWHQHUHQFXHQWD
plantas resistentes a las condiciones difíciles de la zona, que tengan buena raíz y 
sean resistentes, sin importar la poca productividad. 
(VWHLQVXPRDOFDQ]²ORVGHODLQYHUVL²QGHOSUR\HFWRUHFRQRFL¨QGR-
se la labor investigativa de los centros formales de investigación y olvidando la 
función cotidiana de investigación que también desarrollan los agricultores. Es 
GHFLUTXHHOSUR\HFWRGHVSUHFL²ODRSRUWXQLGDGGHFRQVLGHUDUDORVEHQHƮFLDULRV
FRPRJXDUGLDQHVDXW²QRPRVGHGLYHUVLGDGJHQ¨WLFDSDUDFRQGLFLRQHVFOLP WLFDV
de alta pluviosidad y adaptadas a las condiciones culturales de manejo. 
74 ,Q&HUWH]DVGHOGHVDUUROORƹVXUDVUHODWRV\RWURVVHQGHURV
&RQHOƮQGHDXPHQWDUORVUHQGLPLHQWRVSRUXQLGDGGH UHDHOSUR\HFWRLQWURGXFH
la pertinencia de clones de alto rendimiento tolerantes a moniliasis y escoba de 
EUXMD/RVFORQHVHQWUHJDGRVFRPRYDUHWDVGH\HPDVFRUUHVSRQGHQD ,&6
(Imperial College Selection, tipo genético hibrido trinitario originado en Trinidad 
HQDXWRLQFRPSDWLEOHJUDQRVPD]RUFDJVHPLOODGHDOPHQ-
GUDGHJUDVD\GHFDVFDULOOD\UHFRPHQGDGRSDUDVXHORVFRQS+GH
\&&1 &ROHFFL²Q&DVWUR1DUDQMDO WLSRJHQ¨WLFR) ,&6[ ,0&[
&DQHORRULJLQDGRHQ(FXDGRUHQDXWRLQFRPSDWLEOHJUDQRVPD]RUFD
PD]RUFDV UEROGHDOPHQGUDGHJUDVD\GHFDVFDULOODUH-
FRPHQGDGRSDUDVXHORVFRQS+GH]RQDVDJURHFRO²JLFDVGH%RVTXH+¹PHGR
7URSLFDOEK7%RVTXHPX\6HFR7URSLFDOEPV79DOOH,QWHUDQGLQRV6HFRV9,6\
]RQDPDUJLQDOEDMDFDIHWHUD=0%&(FKHYHUUL
Esta propuesta tecnológica depende del desarrollo de habilidades de injertación, 
ODVFXDOHVVHREVHUYDURQHQDOJXQRVEHQHƮFLDULRVGHODVYHUHGDVGH'DJXD\%DMR
Calima. El método de injertación recomendado por facilidad y altas posibilidades 
GH¨ [LWRIXHHOGHDSUR[LPDFL²QODWHUDOFRUWHOLPSLRDOFRVWDGRDYDUHWDGH\HPDV
\SDWU²QXQLGRFRQVLQWHOLWDGXUDQWHDG¬DV(OGHVDUUROORGHHVWDKDELOL-
GDGVRORVHUHDOL]²WH²ULFDPHQWH\HQXQDƮQFDGRQGHDVLVWLHURQEHQHƮFLDULRV
)RWRJUDI¬DHVWRSODQWHDGLƮFXOWDGHVSDUDKDFHUGXUDGHUDHVWDKDELOLGDGHQHO
UHSHUWRULRGHSU FWLFDVGHORVEHQHƮFLDULRV\DTXHVRQFRPXQLGDGHVGHSUDFWL-
FDQWHVFRQWUDGLFL²QRUDOSRUORTXHVHDƮQDHVWDW¨FQLFDUHSLWL¨QGROD\KDFLHQGR
encuentros agricultor-agricultor. 
)otoJraI¬a 73U FWLFDGHLQMHUWDFL²QHQ/D*ORULD%XHQDYHQWXUD
(VWDHVXQDH[SHULHQFLDQRYHGRVDSDUDODWUDGLFL²QGHORVEHQHƮFLDULRVHOVHJXL-
PLHQWRDHVWDSU FWLFDVHKDFHQHFHVDULRSDUDLGHQWLƮFDU\FRUUHJLUSUREOHPDV\
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detectar innovaciones en algunos agricultores, lo que fue imposible debido a que 
el proyecto no consideró esta fase del aprendizaje, perdiéndose una oportunidad 
para haber detectado innovaciones a la injertación realizadas por los agricultores.
3RU OD H[SHULHQFLD GH DFRPSD°DPLHQWR VH KD REVHUYDGR TXH ORV EHQHƮFLDULRV
realizan la injertación exitosamente pero no cortan el patrón por razones cultura-
OHV\DTXHFRQVLGHUDQTXHOHFDXVDQGRORUDO UERO\DGHP VVXSRQHQTXHHQWUH
P VJUDQGHHO UEROPD\RUVHU ODSURGXFFL²Q\SRUTXHYHQHOSDWU²QGHVDUUROODGR
con mayor vigor.
/DFRQVWUXFFL²QWUDGLFLRQDOGHYLYHURVSRUSDUWHGH ORVEHQHƮFLDULRVFRQFXHUGD
FRQHOFXLGDGRW¨FQLFR UHFRPHQGDGRSDUDHOFUHFLPLHQWRGH ODVSO QWXODVHVWH
tipo de construcciones con recursos de la zona resultan económicas y funcionales 
HQFRPSDUDFL²QFRQODRQHURVDGHVWLQDFL²QTXHEULQG²HOSUR\HFWR
HTXLYDOHQWHVDP2GHSROLVRPEUDEHQHƮFLDULR\TXHUHVXOWDGHVFRPXQDOSRU-
TXHFRQODVUHFRPHQGDFLRQHVGH6(5&23GHP2 UEROHV\SRVLEOHV
SUR\HFFLRQHVODFDQWLGDGGHSROLVRPEUDVRORVHU¬DGHP2GHVSLOIDUUDQGR
m2 de polisombra que se pudieron haber traducido en gastos para atender otros 
SURFHVRVFODYHVGHSURGXFFL²QRGHEHQHƮFLRGHFDFDR
Respecto al establecimiento, FEDECACAO recomienda, sin distinguir zonas 
DJURHFRO²JLFDV GHQVLGDGHV GH VLHPEUD TXH SXHGHQ DOFDQ]DU   UEROHVKD
5RMDV\6DFULVW QFRQWUDVWDQWHVFRQODVREVHUYDFLRQHVHQFDPSRGH
D UEROHVKD6LQHPEDUJRHOSUR\HFWRFRQVLGHU²HOHYDUODVDR UER-
OHVKDPDQWHQLHQGRHOFDU FWHUGHDVRFLDWLYLGDGGHOFDFDRFKRQWDGXURSO WDQR
EDQDQRF¬WULFRVJXDQ EDQRFRFRDQ²Q UEROGHOSDQSDSD\DVDSRWHIRUHVWDOHV
\PDGHUDEOHVFRPRFHGURFKDQ¹ORWRERFKDTXLURHQWUHRWURV3DUDHOHVWDEOH-
FLPLHQWRVHSULYLOHJL² ODVHPLOODHQYH]GHSO QWXODV\VHFRQVLGHUDURQFDQWLGD-
des iguales para todos los agricultores, desconociendo las particularidades de 
ORVWHUUHQRV\ORVREMHWLYRVGHODVIDPLOLDVHVWDVLWXDFL²QVLJQLƮF²ODHQWUHJDGH
VHPLOODVDORVEHQHƮFLDULRVTXHWHQLHQGRHQFXHQWDODJHUPLQDFL²Q
S¨UGLGDVHQYLYHUR\UHVLHPEUDSHUPLWHGHGXFLUTXHORVEHQH-
ƮFLDULRVQHFHVLWDU¬DQGHVWLQDUP VGHKDSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRDVXPLHQGR
que no hay pérdidas por otros factores.
8QUDVJRGLVWLQWLYRTXHSXHGHD\XGDUDLPDJLQDUVHORGLIHUHQWHGHODVSU FWLFDV
FXOWXUDOHVGHOD]RQDGHO3DF¬ƮFRUHVSHFWRDODV]RQDVDQGLQDVHVW UHODFLRQDGR
con la preparación de huecos para la siembra; en la zona andina se recomienda 
76 ,Q&HUWH]DVGHOGHVDUUROORƹVXUDVUHODWRV\RWURVVHQGHURV
KDFHUORVKXHFRV\GHMDUORVDG¬DVSDUDTXHVHGHVFRPSRQJDHODERQRSHUR
HQHO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRGHELGRDODVDOWDVSUHFLSLWDFLRQHVHVWRVGHEHOOHQDUVH
inmediatamente para evitar que el agua se deposite en ellos.
En el manejo de la fertilidad de suelos se encontraron dos formas contrastantes, 
ODTXHUHFRPLHQGDDQ OLVLVGHVXHOR\IROLDUHVSDUDODVDSOLFDFLRQHVGHIHUWLOL]DQWHV
VLPSOHVRFRPSXHVWRV6(5&23\ODVSU FWLFDVFXOWXUDOHVGHORVEHQHƮFLD-
rios que no tienen como costumbre fertilizar o abonar sus cultivos; esta última 
forma tiene un fuerte acompañamiento de la naturaleza como coproductora de 
los rendimientos de cacao (actividad micorrízica del cacao, precipitaciones altas, 
U SLGRFLFODMHGHQXWULHQWHVSURGXFFL²QHOHYDGDGHƮWRPDVDDFWLYLGDGGHEDFWH-
ULDVƮMDGRUDVGHQLWU²JHQRGHYHJHWDFL²QDFRPSD°DQWHHQWUHRWUDV
En este sentido sería pertinente considerar balances de fertilidad ajustados a las 
FRQGLFLRQHVORFDOHVGHO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRSDUDYDORUDUODVH[WUDFFLRQHVGHQX-
WULHQWHVGHOFXOWLYRGHFDFDRWGHVHPLOOD\WGHF VFDUDGHFDFDRSURGXFLGDV
H[WUDHQDSUR[LPDGDPHQWHNJGH1NJGH32O5NJGH.22NJGH0J2
\NJGH&D2,31,VI\ODVFRQWULEXFLRQHVGHQXWULHQWHVTXHVHUHDOL]DQFRQHO
manejo del cacaotal por parte del agricultor y con la naturaleza. 
Para preparar el abono, el proyecto entregó insumos provenientes del interior 
GHOSD¬VTXHDOFDQ]DURQORV)RWRJUDI¬D5HFRPHQG²ODOHYDGX-
ra (6DFFKDURP\FHVFHUHYLVLDH como inoculador microbiológico en la fabrica-
FL²QGHODERQR\DFHOHUDGRUGHODGHVFRPSRVLFL²QGHODPDWHULDRUJ QLFDVLQ
embargo en algunas experiencias se tienen reservas sobre la pertinencia del 
XVRGHODVOHYDGXUDV\DTXHXQDYH]¨VWDFRQVXPHODPDWHULDRUJ QLFDSDVDD
otras sustancias nutritivas del suelo generando competencia por nutrientes 
con las plantas13. 
En la preparación de abonos se usaron insumos externos (gallinaza, cascarilla de 
DUUR]PRJROODIRVIRULWD+XLOD\FDOGRORPLWDORFXDOYXHOYHLQVRVWHQLEOHHOSURFH-
so por la demanda de trabajo para la preparación, los altos costos de transporte, 
el estado de las vías de comunicación y por el alto nivel de coproducción al dejar 
el manejo de la fertilidad a la naturaleza (procesos acelerados de descomposición 
GHODƮWRPDVD\SUHFLSLWDFL²QFRQWLQXD
13 Conversación personal con Dr. Pablo Gallo (2012), Agrónomo asesor de la empresa productora de insumos 
microbiológicos FUNGICOL.
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)otoJraI¬a 8(QWUHJDGHLQVXPRV\KHUUDPLHQWDVHQODYHUHGD/D*ORULD%XHQDYHQWXUD
En este sentido sería importante examinar la contribución que realiza la naturale-
za a la disponibilidad de nutrientes para el cacao y la que podría complementarse 
con el manejo humano del cacaotal, teniendo en cuenta la pluriactividad de los 
EHQHƮFLDULRV\ODSULRULGDGTXHWLHQHQRWUDVDFWLYLGDGHVJHQHUDGRUDVGHLQJUHVRV
respecto a la producción agrícola. 
'HELGRDTXHORVIXQGDPHQWRVGHODSRGDHVW QUHODFLRQDGRVFRQHOPDQHMRGHOD
]RQDFDXOLưRUD]RQDGHPD\RUSURGXFFL²QGHPD]RUFDV ODFXDOHVW ORFDOL]DGD
HQWUHORVPP\PGHDOWXUDDUE²UHD\GHEHHVWDUFHUFDQDDOD]RQDIROLDU
GHELGRDTXHHOGHODSURGXFFL²QGHFDFDRSURYLHQHGHODIRWRV¬QWHVLV14, se 
UHFRPLHQGDTXHODDOWXUDGHORV UEROHVGHFDFDRHVW¨SRUGHEDMRGHORVP0L-
QLVWHULRGH$JULFXOWXUD2WURVIXQGDPHQWRVWLHQHQHQFXHQWDODIDFLOLGDG
SDUDODFRVHFKD\ODSUHYHQFL²Q\FRQWUROGHSUREOHPDVƮWRVDQLWDULRVDOFUHDUFRQ-
diciones de aireación, de luz para regular poblaciones de 0RQDORQLXPy de manejo 
de órganos afectados por Moniliasis y Escoba de Bruja. 
(QHVWDVORFDOLGDGHVORVSUREOHPDVƮWRVDQLWDULRVP VLPSRUWDQWHVVRQ0RQLOLDVLV
0RQLOLRSKWKRUDURUHULTXHDWDFDPD]RUFDVDOFDQ]DQGRS¨UGLGDVGHO\(VFR-
ba de Bruja (&ULQLSHOOLVSHUQLFLRVD, que ataca especialmente brotes nuevos en el 
WHUFLRVXSHULRUưRUHV\IUXWRVJHQHUDQGRS¨UGLGDVKDVWDGHO
'DGRTXH)('(&$&$2FLWDGRSRU5RMDV\6DFULVW QUHFRPLHQGDHQHOPD-
nejo integrado las tecnologías biológicas (7ULFKRGHUPD &ORQRVWDFK\V $UWKURQR-
EDFWHUVS%DVLOOXVVS6WUHSWRP\FHVVS\$UWKUREDFWHUVS\TX¬PLFDVLQVHFWLFLGDV
14 Alberto Grisales Londoño (2003). Ingeniero Agrónomo, director Granja Luker, Palestina
78 ,Q&HUWH]DVGHOGHVDUUROORƹVXUDVUHODWRV\RWURVVHQGHURV
,PLGDFORSULG /DQQDWH0DODWKLRQ\ IXQJLFLGDVPHWKDOD[LO &ORURWDORQLO HO UHWR
FRQVLVWLU¬DHQH[DPLQDUODVFRQGLFLRQHVGHORVFDFDRWDOHVGHO3DF¬ƮFRSDUDODPXO-
tiplicación natural de los microorganismos reguladores de plagas y enfermeda-
GHV\PDQWHQHUUHVHUYDVDQWHORVULHVJRVDODVDOXGKXPDQD\HFRVLVW¨PLFDSRU
parte de la tecnología química.
Respecto al manejo de las hierbas acompañantes y no obstante la recomendación 
W¨FQLFDGHPDQWHQHUFXOWLYRVOLPSLRVRSODWHRVGHDFPDOUHGHGRUGHO U-
ERO6(5&23DOJXQRVFDFDRWHURVORFDOHVUHFRPLHQGDQTXHHQODVSULPHUDV
etapas del cultivo se dejen crecer las hierbas acompañantes hasta determinada 
DOWXUDFRPRFRQWUROHƮFD]FRQWUDODHVFREDGHEUXMD
3DUDODFRVHFKDORVEHQHƮFLDULRVHVW QIDPLOLDUL]DGRVFRQKHUUDPLHQWDVFRPR
ODPHGLDOXQDDXQTXHHVIUHFXHQWHREVHUYDUORVWUHS QGRVHDORV UEROHVSDUD
alcanzar mazorcas altas; respecto al uso de podadoras no es frecuente su adop-
ción en la operación de cosecha y poda, sigue dominando el empleo del mache-
te, no obstante, el proyecto consideró dotarlos de podadoras por un valor global 
GH
$XQTXHHOSURFHVRGHEHQHƮFLR6(5&23ORGHƮQHFRPRHOGHWHUPLQDQWH
de “la verdadera calidad en el desarrollo del sabor y aroma del chocolate” y reco-
mienda la construcción de una unidad de fermentación en madera compuesta de 
3 cajones y dispuesta en forma de escalera; el proyecto no consideró este proceso. 
(OSUR\HFWRGHVFRQRFL²TXHODPD\RU¬DGHORVEHQHƮFLDULRVYLHQHQWUDEDMDQGRHO
cacao desde hace tiempo y que hubiera sido importante comenzar a introducir 
ODJHVWL²QGHODFDOLGDGHQHOEHQHƮFLR\VHFDGRSDUDUHIRU]DUODFDOLGDGREWHQL-
da durante el proceso de producción natural. Igualmente hubiera sido pertinente 
explorar las maneras de consumo y las posibles rutas del mercado local para di-
mensionar qué porcentaje de las producciones derivadas de los nuevos estableci-
mientos de cacao podrían ser asimiladas por el consumo local. 
5 (OPHUFDGRQRHVW VDWXUDGR\D¹QH[LVWHPDUJHQSDUDVDWLVIDFHUODGHPDQGD
nacional de cacao (Q&RORPELDSURGXMRWGHFDFDRVHFR\FRQ-
VXPL²W %RUUHUR OD&RPSD°¬D1DFLRQDOGH&KRFRODWHV 
DƮUPD TXH HO G¨ƮFLW GHEH LPSRUWDUVH SDUD VDWLVIDFHU OD GHPDQGD QDFLRQDO
G¨ƮFLW TXHPRVWUDU¬DXQ UDQJRHVWUDW¨JLFRSDUD OD LQFRUSRUDFL²QGHQXHYDV
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 UHDVDFWLYDFL²Q\PHMRUDPLHQWRGH ORVFDFDRWDOHVGH UHJLRQHV WUDGLFLRQDO-
mente productoras. También existe concentración en la comercialización, dos 
RWUHVJUXSRVHPSUHVDULDOHVGHƮQHQHOSUHFLR\DGTXLHUHQP VGHOGHOD
SURGXFFL²QPLQLIXQGLVWDDKDSRVLELOLWDQGRPD\RUSRGHUGHƮMDFL²QGH
precios a los compradores, quienes terminan imponiendo sus condiciones (Al-
GDQD
2WUDVLWXDFL²QGHVFULWDSRU$OGDQDUHODFLRQDGDFRQODSUREOHP WLFDGHFR-
mercialización del cacao en el país, es la necesidad de participación organizativa 
GHORVSURGXFWRUHVTXHSHUPLWDLQFLGLUHQODƮMDFL²Q\UHJXODFL²QGHORVSUHFLRV6LQ
embargo, para alcanzar las pretensiones planteadas sería importante trabajar los 
espacios de mercado, familiares para los productores.
Dado que la relación con el consumo es por medio de la transformación del cacao, 
VHQHFHVLWDU¬DUHVWDEOHFHUODVDJURLQGXVWULDVDUWHVDQDOHV\UHGHƮQLUODVUHODFLRQHV
con los consumidores, mediante la participación de esas agroindustrias con las 
instituciones locales que brindan servicios alimentarios (instituciones educati-
vas, ICBF, instituciones de salud, restaurantes de empresas de la localidad, asilos 
SDUDDQFLDQRVUHVWDXUDQWHV\WLHQGDVGHFRQƮWHU¬D\UHSRVWHU¬DHQWUHRWURV
En vista de que estas localidades tienen demanda de servicio de turismo, los pro-
cesos de producción y transformación se podrían incluir en la experiencia turísti-
ca como atractivos de innovación de cultura culinaria y alimentaria local.
6 (OPHUFDGHRGHFDFDRHVWDU¬DDVHJXUDGRSRUOD&RPSD°¬D1DFLRQDOGH&KRFR-
ODWHV\&DVD/XNHU /D&RPSD°¬D1DFLRQDOGH&KRFRODWHV &DOL\&DVD/XNHU
0DQL]DOHV VRQ ODV GRV FRPHUFLDOL]DGRUDV \ SURFHVDGRUDV TXH GRPLQDQ HO
mercado y el proyecto las considera como las únicas opciones para las produc-
FLRQHVGHOVXURFFLGHQWHVLQHPEDUJRHOPRQRSROLRHQHVWDUHJL²QHVW GRPL-
nado exclusivamente por la Compañía Nacional de Chocolates. 
(Q OD ]RQD VH HQFXHQWUD OD FRPSD°¬D &+2&2/6$ SURGXFWRUD GHPDQWHFD GH
FDFDRWLSRH[SRUWDFL²QVLWXDGDHQHONPGH ODY¬D&DOL%XHQDYHQWXUDTXH
recientemente salió del concordato, al ganar el pleito a la DIAN; actualmente 
intenta incursionar en chocolate de taza y semielaborado para la exportación, 
lo que puede convertirse en una buena opción para los productores del litoral 
3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQR
80 ,Q&HUWH]DVGHOGHVDUUROORƹVXUDVUHODWRV\RWURVVHQGHURV
(QHOQLYHOORFDOORVEHQHƮFLDULRVGH%XHQDYHQWXUDWLHQHQSURGXFFLRQHVSHTXH°DV
que son procesadas para el consumo familiar, mientras que en Dagua existen in-
WHUPHGLDULRVORFDOHVTXHHQFDGDXQDGHODVSDUFHODVGHORVEHQHƮFLDULRVUHFRJHQ
las pequeñas cosechas y pagan al contado; en el caso de los cultivadores con ma-
\RUSURGXFFL²QVHGHVSOD]DQDO4XHUHPDOSDUDSURYHHUORVFRPSUDGRUHVTXLHQHV
acopian para su posterior venta en Cali, en La Compañía Nacional de Chocolates. 
Debido a que son evidentes las experiencias artesanales de transformación del 
cacao, una estrategia que se considera viable es fortalecer estos procesos para 
suplir la demanda local, y la creciente industria del turismo regional en algunas 
]RQDV-XDQ&KDFR/DGULOOHURV%XHQDYHQWXUD6DQ&LSULDQR\4XHUHPDOFRQODOOH-
gada de turistas extranjeros al puerto. 
(VWDHVWUDWHJLDD\XGDU¬DDFRQWUDUUHVWDUODVGHVPRWLYDFLRQHVGHORVEHQHƮFLDULRVDQWH
ODVYDULDFLRQHVUHFLHQWHVHQHOSUHFLRGHOSURGXFWRHQHOPHUFDGRLQWHUQRGH
SDV²DNJ\HOPRQRSROLRGHODVGRVSURFHVDGRUDVGRPLQDQWHVTXHJHQHUDQ
LPSRVLFL²QHQORVSUHFLRVPLHQWUDVTXHHOSUHFLRLQWHUQDFLRQDOHVW VXMHWRDORVIDFWR-
UHVGHRIHUWD\GHPDQGD0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDO)LJXUD
)iJXra 33UHFLRVUHDOHVLQWHUQR\H[WHUQRGHFDFDRHQJUDQRGXUDQWHHOSHU¬RGR
)XHQWH0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDO
7 (O Sro\eFto ser¬a sosteniEOe SorTXe Oos aJriFXOtores est n FaSaFitados en 
maneMo de FaFao Durante la breve ejecución del proyecto se consideró a los 
EHQHƮFLDULRVFRPRUHFHSWRUHVGH ODVW¨FQLFDVGH LQMHUWDFL²QSUHSDUDFL²QGH
DERQRVSRGDV\FRQWUROƮWRVDQLWDULRODVFXDOHVVHJXLU¬DQVLHQGRIRUWDOHFLGDV
por las acciones de acompañamiento de VALLENPAZ y la UMATA.
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El método para recepción del aprendizaje técnico se basó en un taller el cual se repitió 
en nueve lugares diferentes. La duración de cada taller fue de cuatro horas. Sólo en 
la vereda la Gloría se complementó el taller con experiencia de campo en injertación. 
7aEOa 4 Desarrollo de competencias propuestas por el proyecto y las aprendidas por la 
FRPXQLGDGGHSUDFWLFDQWHVGHYHUHGDVGHORVPXQLFLSLRVGH%XHQDYHQWXUD\'DJXD
Desarrollo de 
FomSetenFias
&aSaFitaFiones SroSXestas 
Sor el Sro\eFto
Destrezas de los 
EeneƮFiarios
En 
establecimiento 
de viveros 
y siembra
Selección de sitios no inundables, 
manejo de sombra, preparación 
de sustratos con tierra, abono y 
cascarilla de arroz en proporción 
FXLGDGRVGHSO QWXODV\
siembra en densidades mayores de 
[P
&RPSUHQGHQTXHORV UEROHVJHQHUDQ
VRPEUD\SO QWXODVTXHSXHGHQVHU
aprovechados para multiplicación 
vegetal. Se apoyan en la cosmovisión 
XWLOL]DQGRODOXQDPHQJXDQWH\OD
marea (puja, que alcanza el nivel 
P VDOWR7LHQHQFRQRFLPLHQWRGH
ODVLPSDW¬DHQWUHORV UEROHVODFXDO
GHƮQHODDVRFLDFL²QGHOFDFDRFRQORV
 UEROHVGHODSDUFHOD
En injertos
Selección de patrones con buen 
sistema radicular, tolerantes a 
3KLWRSKWKRUD y plantas madres 
productivas con tolerancia a 
Moniliasis y Escoba de Bruja. 
Reconocimiento de yemas, manejo 
de cortes, uniones, amarre, corte del 
patrón y orientación del rebrote.
Reconocen el rendimiento y la sanidad 
GHORV UEROHVLQGLYLGXDOHVGHQWUR
de la parcela, seleccionan y cultivan 
los mejores descendientes. Usan 
indicadores o descriptores para esta 
operación (precocidad, tamaño y 
Q¹PHURGHPD]RUFDV(QRWURVFDVRV
VHUHFROHFWDQSO QWXODVJHUPLQDGDV
En podas
(FRQRP¬D\HƮFLHQFLDGHORV
QXWULHQWHVHQHO UEROUHGXFFL²Q
GHVXSHUƮFLHVSDUDODFRORQL]DFL²Q
interrupción de ciclo de vida de 
patógenos; ajuste de la arquitectura 
arbórea para la cosecha mediante 
HOPDQHMRGH]RQDVFDXOLưRUDV\
foliares. Cuidados al podar (Cortes 
lisos, sesgados y cercanos al tronco, 
XVDUFLFDWUL]DQWHV
'LVWLQJXHQ UEROHVTXHUHVSRQGHQ
al corte con abundantes rebrotes. 
Existen agricultores que han 
SHUIHFFLRQDGRODSU FWLFDGHOD
poda al interactuar con expertos o 
al tener experiencias en cacaotales 
andinos e interandinos. Conocen 
cicatrizantes naturales como una 
planta denominada Adam, con la 
cual usan emplastos.
En control 
ƮWRVDQLWDULR
Reconocimiento de enfermedades 
de importancia económica, 
síntomas y signos de Moniliasis 
y Escoba de Bruja, técnicas de 
prevención.
Reconocen síntomas y signos de 
ODVHQIHUPHGDGHV\SODJDVP V
importantes del cacao. Si el ataque 
HVPX\VHYHURDOJXQRVSUHƮHUHQ
HOLPLQDUHO UERO\FRQVHUYDQORVP V
resistentes, tienen conocimiento del 
PLFURUHOLHYHGHODƮQFD\HQIUHQWDQHO
problema de Moniliasis  sembrando 
HQODVSDUWHVP VDOWDVGHODSDUFHOD
donde hay menos humedad relativa.
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)RUPDOPHQWHHOSUR\HFWRVHHMHFXW²HQG¬DV\DTXHODVDFWDVGHLQLFLDFL²Q\Ʈ-
QDOL]DFL²QVHƮUPDURQFRQ$623529,-(6HO\GHGLFLHPEUHGHUHVSHF-
WLYDPHQWH(Q ODSU FWLFDHUD LPSRVLEOHFXPSOLUREMHWLYRV\DFWLYLGDGHVDV¬TXH
IXHQHFHVDULRDPSOLDUH[WUDRƮFLDOPHQWHODHMHFXFL²QKDVWDPDU]RGH
/DVFDSDFLWDFLRQHVIXHURQLQWHQVLYDVWHPDVHQPHGLDMRUQDGD)RWRJUDI¬DQR
VHSURJUDPDURQSU FWLFDVHQFDPSR\QRVHFRQVWUX\²ODO¬QHDGHEDVHSDUDODHYD-
luación exante y H[SRVWque midiera el impacto del proyecto. Igualmente al no ser 
SRVLEOHYLVLWDUODVSDUFHODVGHORVEHQHƮFLDULRVSDUDFRQRFHUHOHVWDGRUHDOGHORVFD-
FDRWDOHV\GHWHUPLQDUODH[LVWHQFLDGHKDTXHQHFHVLWDEDQIRUWDOHFHUVHQLWDP-
SRFRYHULƮFDUTXHVHKXELHUDQHVWDEOHFLGRFRQHOSUR\HFWRODVKDSUR\HFWDGDV
)otoJraI¬a 9&DSDFLWDFL²QUHDOL]DGDSRUHOSUR\HFWRHQ%DMR&DOLPD%XHQDYHQWXUD
/RVWHUULWRULRVGH%DK¬D0 ODJD/D3ODWD/DGULOOHURV%DMR3RWHG²\3XHUWR(VSD°D
QRIXHURQYLVLWDGRVSRU ORTXHIXHQHFHVDULRVROLFLWDUD ORVEHQHƮFLDULRVTXHVH
GHVSOD]DU QD%XHQDYHQWXUDDUHFLELUODVFDSDFLWDFLRQHV\ORVLQVXPRV
/RVLQVXPRV\KHUUDPLHQWDVVHHQWUHJDURQSRULJXDOD ORVEHQHƮFLDULRVVLQ
considerar las necesidades reales de cada uno. 
$nalizando la eƮFienFia de la adoSFi²n teFnol²JiFa del Sro\eFto
Para aumentar los rendimientos de cacao se estandarizaron las tecnologías (de 
SDWURQHV\FORQHVPHMRUDGRVPDQHMRGHHVWUXFWXUDDUE²UHDPDQHMRƮWRVDQLWD-
ULR\IHUWLOL]DFL²QGHVXHORVSDUDWRGDOD]RQDVLQWHQHUHQFXHQWDODVYDULDFLRQHV
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PLFURFOLP WLFDVWRSRJU ƮFDVGHVLVWHPDGHFXOWLYR\FXOWXUDOHV$XQTXHHVSUR-
bable que dicha tecnología sea compatible15 con la organización del cacaotal que 
WLHQHQDOJXQRVDJULFXOWRUHVSDUDRWURVVHU XQSURFHVRWUDXP WLFRTXHVHJXUD-
PHQWHJHQHUDU UHFKD]RVDFRUWRRPHGLDQRSOD]RFRPRHVHOFDVRGHOIXHUWHVHQ-
timiento que experimentan hacia las plantas cuando consideran que al podarlas 
se les hace daño. 
(QOD]RQDPDUH°D%DMR&DOLPD\HODQWLJXRFRUUHJLPLHQWRHOQLYHOGHDGRSWDEL-
OLGDGDGDSWDELOLGDGSXHGHUHVXOWDUP VOHQWR\DTXHHOWLHPSRTXHOHGHGLFDQD
las actividades agrícolas es menor, debido a la importancia que tienen para la ge-
neración de ingresos la extracción de madera, la pesca, la minería y los servicios 
de turismo (transporte por esteros, manglares, preparación y venta de alimentos, 
VHUYLFLRVGHDORMDPLHQWRVHUYLFLRVGHJX¬DVDUWHVDQ¬DV\SUHSDUDFL²QGHEHELGDV
/RVEHQHƮFLDULRVFXHQWDQFRQJUDQH[SHULHQFLD\VDEHUHVDQFHVWUDOHVHQHOPDQH-
jo de las plantaciones, los cuales debieron reconocerse durante los encuentros. 
Durante la intervención se conocieron en la localidad injertadores, multiplicado-
UHVGHSO QWXODVVHOHFFLRQDGDVGH UEROHVSURGXFWLYRV\VDOXGDEOHVHLQQRYDGR-
res en el cultivo de cacao, que han debido ser involucrados en el proceso de desa-
rrollo de competencias o habilidades, pero que fueron silenciados por el enfoque 
experto del proyecto.
Al incorporarse los innovadores de la localidad en el proyecto se generaría con-
ƮDQ]DHQORVRWURVEHQHƮFLDULRVSHUPLWLU¬DVHQWLUTXHORVDJULFXOWRUHVLQQRYDGRUHV
también son generadores de conocimiento, posibilitaría la observación16 de los 
resultados en las parcelas de aquellos agricultores y posiblemente hubiese sido 
XQDRSRUWXQLGDGGHHMHUFHUPD\RU LQưXHQFLDHQ ODDGRSFL²QGH ODV WHFQRORJ¬DV
propuestas y de abordar las dudas y consultas frecuentes que se generaron du-
UDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWR\UHFXSHUDFL²QGHODV UHDVGHFDFDR
A pesar que el material para patrones fue con semilla sexual, se observó que los 
EHQHƮFLDULRVKDELOLWDURQHVSDFLRVSDUDHOPRQWDMHGHOVHPLOOHUR\HODFRQGLFLRQD-
PLHQWRGHODVSO QWXODVSDUDLQMHUWDFL²QVLQHPEDUJRODWHFQRORJ¬DSDUDHOPDQHMR 
15 García (2008) al resumir el trabajo de Rogers E. expresa que la compatibilidad es un atributo que debe tenerse 
HQFXHQWDSDUDJDUDQWL]DUODGLIXVLµQWHFQROµJLFDODFXDOVLJQLƹFDTXHHVWDGHEHDFRSODUVHDODLQQRYDFLµQFRQ
los valores, hábitos, experiencia y necesidades de las personas que posiblemente la adoptarían.
16 La posibilidad de observación de Rogers, citado por García (2008), constituye otro atributo para asegurar la 
difusión de las innovaciones.
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de la fertilidad del suelo es muy compleja17 para utilizarse por la alta demanda 
en tiempos de trabajo, por costos, porque los insumos no son reconocidos cul-
turalmente y porque existe la valoración colectiva de que el clima y la tierra son 
generosos para hacer crecer las plantas sin necesidad de adición de nutrientes. 
3roSoniendo Xn nXeYo relaFionamiento Fon las FomXnidades 
del 3aF¬IiFo YalleFaXFano
La evaluación de la experiencia cacaotera comprende la dimensión crítica de las 
acciones que se emprendieron durante la ejecución del proyecto en los munici-
SLRVGH%XHQDYHQWXUD\'DJXD3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQR\VLJXLHQGRHOSURFHVRPH-
todológico de las organizaciones inteligentes (acción UHưH[L²Q  conexión  
GHFLVLRQ6HQJHet al.TXHSHUPLWHQUHVDOWDUORVDSUHQGL]DMHVSDUDIXWXURV
reencuentros con estas comunidades y en otros lugares, en seguida se presentan 
algunos elementos pertinentes orientados a superar los errores estructurales en 
la concepción y ejecución del proyecto.
Al tener en cuenta las tipologías de participación comunitaria en el manejo de 
los programas de conservación y desarrollo planteadas por Pimbert, el proyecto 
VHLQVFULELU¬DHQORVQLYHOHVGHPHQRUSDUWLFLSDFL²QSDVLYD\SRUFRQVXOWDHQORV
FXDOHVODJHQWHEHQHƮFLDULRVGHOSUR\HFWRHVLQIRUPDGDDQXQFL QGROHXQLODWH-
ralmente el propósito del proyecto y eventualmente se les escucha, pero los ex-
SHUWRVRDJHQWHVH[WHUQRVGHƮQHQORVSUREOHPDV\ODVROXFLRQHV
Para futuras experiencias se tendría que alcanzar un tipo de participación inte-
ractiva en la cual los participantes rurales intervendrían activamente en la for-
mulación, ejecución y en el control de las decisiones generadas por el proyecto. 
Un momento inicial consistiría en reconocer que los habitantes rurales tienen un 
UHSHUWRULRJHQ¨WLFRGHVDEHUHVGHSU FWLFDV\WHFQRORJ¬DVTXHWHQGU¬DTXHLQYR-
lucrarse en el desarrollo de la intervención. 
Cómo la intervención se centró exclusivamente en el proceso de cultivo, sería impor-
tante considerar en un nuevo reencuentro con las comunidades toda la cadena de 
YDORUFXOWLYREHQHƮFLRWUDQVIRUPDFL²QFRPHUFLDOL]DFL²QFRQVXPR\DTXHH[LVWH
17 Atributo relacionado con el grado de facilidad para utilizar las innovaciones
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una larga tradición en el relacionamiento con el cacao que posiblemente ha genera-
do innovaciones que es importantes reconocerlas y asimilarlas con el proyecto. 
La atención en el proceso de cultivo privilegió la participación masculina, pero de 
KDEHUVHFRQVLGHUDGRORVGHP VSURFHVRVGHODFDGHQDHVSRVLEOHTXHODFXOWXUD
matríztica de la tradición cacaotera hubiese tenido mayor participación. Al con-
siderar estos procesos se puede ampliar la valoración sobre los modos de cultivar, 
sobre las aromas de los materiales genéticos de cacao, sobre la calidad del bene-
ƮFLR\VREUHODVSHUFHSFLRQHVHQWD]D
Para precisar los alcances y pretensiones de las intervenciones representadas en 
los proyectos, es determinante situar la actividad cacaotera dentro del sistema de 
múltiples actividades que desarrollan las familias; en el caso de la familia del Pa-
F¬ƮFRYDOOHFDXFDQRODFRPSHWHQFLDFRPSOHPHQWDULHGDGFRQDFWLYLGDGHVFRPROD
minería, la extracción maderera, la pesca y la caza, puede tener importancia en la 
contribución monetaria de la actividad a la familia. Esta consideración le impon-
GU¬DORVULWPRVDODLQWHUYHQFL²Q\VHSRGU¬DJHQHUDUDSDUWLUXQGLDJQ²VWLFRU SLGR
(OVLVWHPDGHSROLFXOWLYRHQHO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRHVW LQVFULWRHQXQDVFRQGL-
FLRQHVFOLP WLFDVHVSHFLDOHVORVLQGLFDGRUHVSDUDODHODERUDFL²QGHOUHQGLPLHQWR
GHEHU¬DQ FRPSDUDUVH FRQ VLWXDFLRQHV FOLP WLFDVSDUHFLGDV HQ HVWH VHQWLGR ORV
expertos y técnicos tendrían que desprenderse de los referentes técnicos andinos 
SDUDVLWXDUVXVLQWHUYHQFLRQHVHQFRQWH[WRVP VDXW¨QWLFRV
Otro tipo de referentes serían los relacionados con aquellos agricultores innova-
dores, para lo cual el proyecto debería ser muy sensible al reconocerlos y consi-
derarlos como aliados de las iniciativas. En este sentido los expertos del proyecto 
dejarían de ser los que llevan el conocimiento y se convertirían en facilitadores 
para que el conocimiento de los innovadores locales pudiera reconocerse y circu-
lar como difusión tecnológica.
(OP¨WRGRGHDJULFXOWRUDJULFXOWRUSRGU¬DFRQWULEXLUDSURGXFLUHIHFWRVP VU SLGRV\
concretos que los buscados por el proyecto, al centrarse exclusivamente en el experto 
como el difusor de conocimiento. En el caso del material genético deberían combi-
QDUVHORVPDWHULDOHVGHOSUR\HFWR,0&FRQORVPDWHULDOHVORFDOHVPHMRUDGRVDOR
ODUJRGHOSURFHVRGHOFXOWLYR8QGLDJQ²VWLFRU SLGRGHOUHSHUWRULRJHQ¨WLFRGHORVFD-
FDRWDOHVD\XGDU¬DDGLPHQVLRQDUODFRQWULEXFL²QJHQ¨WLFDORFDO)RWRJUDI¬D
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)otoJraI¬a 109LYHULVWD\PDWHULDOJHQ¨WLFRORFDOHQODYHUHGDHO&DXFKDO'DJXD
3DUDODVW¨FQLFDVFODYHVSRGDVHLQMHUWDFL²QTXHVHGHVHDQGLIXQGLUFRQHOSUR-
yecto, sería crucial reconocer a los agricultores que las manejan con destreza y 
GRFXPHQWDUODVPDQHUDVFRPRHOORVODVDGRSWDURQ\DGDSWDURQFRQHOƮQGHGH-
sarrollar las metodologías de difusión de las técnicas, las cuales se complementa-
rían con experiencias en campo orientadas por estos agricultores expertos. 
Durante la formulación y ejecución del proyecto se reconoció que el uso de los 
fertilizantes químicos no hacía parte de la tradición cacaotera de los participan-
WHV\SRUHVWDUD]²QVHHOLJL²ODWHFQRORJ¬DGHODERQDPLHQWRRUJ QLFRVLQHPEDU-
go fue despilfarradora la inversión energética de los insumos (cascarilla de arroz 
WROLPHQVH\JDOOLQD]DGH&DOLTXHIRUPDURQSDUWHGHORVSUHSDUDGRVRUJ QLFRV
Sería importante tener en cuenta en el balance de fertilización, el ciclaje natural 
de nutrientes donde intervienen la precipitación, la humedad, la cobertura vege-
WDOHOQLYHOIUH WLFR\ORVPLFURRUJDQLVPRVGHOVXHORHOFXDOOHKDSHUPLWLGRDORV
agricultores emplear estas condiciones a su favor para producir cacao sin adicio-
nar fertilizantes. Para complementar este proceso de las selvas tropicales sería 
QHFHVDULRLGHQWLƮFDUPDWHULDOHVRUJ QLFRVDEXQGDQWHVHQODORFDOLGDGTXHSXGLH-
ran hacer parte en la preparación de los abonos, multiplicación de micorrizas lo-
cales y enriquecimiento de las hierbas acompañantes con leguminosas. 
Dado que el propósito de esta experiencia evaluativa es realimentar las accio-
nes, las cuales fueron adelantadas por agentes de la Secretaria de Agricultura, 
&D]D\3HVFD$623529,-(69$//(13$=\FRPXQLGDGEHQHƮFLDULDHOHMHUFLFLRGH 
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documentación tendría que compartirse con estos agentes para contribuir a re-
direccionar futuras acciones que se estén esbozando sobre el desarrollo rural del 
OLWRUDO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQR
&onFlXsiones 
La experiencia de establecimiento y mantenimiento del cultivo de cacao en el 
SUR\HFWRFRQIDPLOLDVGHO3DF¬ƮFRYDOOHFDXFDQRWHUPLQ²VLHQGRPX\DPELFLR-
sa al no tener en cuenta las variaciones culturales y la jerarquía de esta actividad 
respecto a la minería, caza y pesca, extracción de madera y servicios turísticos. El 
JUDGLHQWHDOWLWXGLQDOGHDPVQPODSDUWLFXODULGDGSOXYLDOGHODUHJL²QUD-
GLFDOPHQWHGLIHUHQWHGHODDQGLQDODGLYHUVLGDG¨WQLFDDIURGHVFHQGLHQWHVFR-
ORQRVLQG¬JHQDV\RWURV\ODVIRUPDVFXOWXUDOHVGHPDQHMRGHFDFDRDPHULWDU¬DQ
GLDJQ²VWLFRVHVSHF¬ƮFRVSDUDLQWHUYHQFLRQHVSXQWXDOHVDIXWXWR
Se requiere combinar el enfoque experto de la interacción con el de la sabiduría 
popular de la zona, reconociendo innovadores de la localidad que han desarrollado 
o adaptado tecnologías en manejo de cacao, las cuales necesitan difundirse reco-
nociendo los ritmos propios de la adopción-adaptación tecnológica que tienen los 
habitantes rurales. Existen podadores, injertadores y viveristas de la localidad que 
IXHURQGHVFRQRFLGRVGXUDQWHHOSUR\HFWR\TXHSRVLEOHPHQWHDIHFWDU¬DQODHƮFLHQ-
cia de las propuestas tecnológicas que se trabajaron durante la experiencia.
El material genético que se impuso en las localidades procedió de los centros 
experimentales, desconociéndose las posibles mejoras genéticas que las comu-
QLGDGHVKDQGHVDUUROODGRFRQODSU FWLFDFDFDRWHUD(QHVWHVHQWLGRHVQHFHVD-
rio volver visible esta imposición experta, para que se generen posibilidades de 
negociación con las comunidades sobre el uso de los recursos genéticos en pro-
puestas de este tipo. De manera similar se experimentó esta situación con el uso 
de insumos externos para la preparación de abonos, omitiéndose las percepcio-
nes y maneras particulares de resolver los problemas por parte de las comunida-
des en condiciones locales de pluviselva tropical.
Para futuras experiencias, debería tenerse en cuenta que la intervención ex-
FOXVLYDHQHOSURFHVRGHSURGXFFL²QSXHGHDIHFWDU ODHƮFLHQFLDHQODDGRSFL²Q
adaptación tecnológica, ya que deja de lado la transformación y la relación con el 
consumidor. Debido a que el proyecto careció de una visión integral, la inserción 
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&HUWH]DVGHOGHVDUUROORƹVXUDVUHODWRV\RWURVVHQGHURV
de estos procesos hubiera permitido integrar a las mujeres y los jóvenes para así 
HMHUFHULQưXHQFLDVSRVLWLYDVVREUHODSURGXFFL²Q
La valoración de los aromas, texturas, y consistencias de la masa de cacao en la 
WUDQVIRUPDFL²Q\ FRQVXPRGH ¨VWH SRGU¬D D\XGDU D GHƮQLU ORVPDWHULDOHVP V
apropiados a tener en cuenta durante el establecimiento y manejo del cacaotal 
En términos de participación activa es necesario considerar a las comunidades en 
la formulación de la propuesta técnico-organizativa, en la cual los objetivos, mé-
todos y resultados estén involucrados en la negociación. Los tiempos formales del 
SUR\HFWRQHFHVLWDU QIDFLOLWDUORVWLHPSRV\ULWPRVFXOWXUDOHVGHODVORFDOLGDGHV
ORVSUHVXSXHVWRVƮQDQFLHURVWHQGU QTXHLUULJDUODHFRQRP¬DGHODORFDOLGDG\HQ
ODSDUWLFLSDFL²QGHORVH[SHUWRVVHGHEHU UHFRQRFHUDORVLQQRYDGRUHVORFDOHVQR
sólo como aportantes de experiencia sino como sujetos que merecen un recono-
cimiento económico como cualquier otro experto externo.
En el marco de esta experiencia reexaminada, el espacio para el intercambio de 
conocimiento no sería el de las capacitaciones en casetas comunales dirigidas 
por el experto externo, sino en el territorio agrícola de los participantes, es decir 
ORVODERUDWRULRVQDWXUDOHVGHORVDJULFXOWRUHVGRQGHORVSUREOHPDVVRQP VFRQ-
FUHWRV\FRQWH[WXDOL]DGRV(OHQIRTXHSDUDIXWXURVSUR\HFWRVQRWHQGU¬DTXHGHƮ-
QLUVHHQODVRƮFLQDVGHORVH[SHUWRVW¨FQLFRVGHSODQHDFL²QDJU¬FRODVƮQDQFLHURV
\SRO¬WLFRVVLQRHQHOWHUULWRULRFRQRFLGR\WUDQVIRUPDGRGHORVDJULFXOWRUHVHQHO
cual los problemas son concretos y situados.
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